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ةدئاملا ةروس ىف ةيونعملا تانسحملا 
ةسارد( ةيغلاب) 
(Muhassinat Maknawiyah dalam Surat Al-Maidah) 
Kata kunci : Muhassinat Maknawiyah, Surat Al-Maidah 
Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW sebagai mukjizat, membacanya merupakan ibadah, yang diriwayatkan 
secara mmutawatir, tertulis dalam lembaran-lembaran, yang diawalai dari 
surat al-Fatihah dan berakhir sampai pada surat an-Nas. 
 Ilmu Balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 
menyusun kalimat dengan baik dan bagaimana mengucapkannya secara 
benar. Dalam ilmu balaghah dibagi menjadi tiga bagian yaitu : ilmu bayan, 
ilmu ma’ani dan ilmu badi’. 
 Ilmu badi’ adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui 
bentuk-bentuk keutamaan-keutamaan yang dapat menambah nilai keindahan 
dan estetika suatu ungkapan, ilmu badi’ merupakan penghias lafadz atau 
makna yang dinamakan muhassinat lafdziyah dan muhassinat maknawiyah. 
 Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah muhassinat 
maknawiyah, yang di ambil dari Al-qur’am surat al-Maidah. Adapun 
pembahasan dalam penelitian ini adalah (1) Bagimana bentuk thibaq dalam 
surat al-Maidah (2) bagaimana bentuk muqobalah dalam surat al-Maidah. 
Dalam permasalahan tersebut peneliti dapat menjawab dengan 
menggunakan metode kulitatif. 
 Setelah melakukan analisis dari data-data yang telah di dapatkan tersebut, 
sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa didalam surat al-Maidah terdapat 30 
ayat yang berupa thibaq, yaitu tediri dari thibaq ijabi dan thibaq salabi, dan juga 
didalam surat al-Maidah terdapat 9 ayat yang berupa muqhobalah yang terdiri dari 
muqobalah itsnani bi itsnani dan tsalasah bitsalasah. 
 



































 مقدمة . أ
 ى النبى ت٤مد صلى ا﵁ عليو كسلم،القرآف ىو كلاـ ا﵁ ات١عجز ات١نزؿ عل
بتلاكتو، ات١نقوؿ بالتواتر، ات١بدكء ات١صاحف, ات١تعبد ات١كتوب فى  العربى، باللفظ
إف لغة القرآف ىى اللغة العربية. القرآف  ُبسورة الفاتٖة ، ات١ختـو بسورة الناس.
الكرنً ىو كتاب ا﵁ العظيم، كنور ات١بتُ، كذكره اتٟكيم، كصراطو ات١ستقيم، نور 
، كرتٛة ك شفاء، كىو ات٢دل من الضلالة، كات١نقد ت٦ن اتٞهالة، ت٣مع كضياء
الكامل كالفضائل، كمستودع الآية كالبراىتُ كالدلائل، ضمنة ا﵁ تعالى أمره 
كحرامو، كفصل فيو ما بالناس اتٟاجة إليو من كنهية، كحكمو كخبره، كحلالو 
عواقب الأكلتُ، كأحواؿ  معرفتو أتٝائو كصفاتو، كأخبار رسلو كإنبياء، كذكر فيو
ات١تقتُ، كمصارع الظلمتُ الكذبتُ، كبو تقاـ اتٟجة، كبأنواره تستضىئ العقوؿ ك 
 ِؽ ا﵁.تنشرح الصدكر ك تطمئن القلوب كصد
يدلك نواحى  ات١سلموف، كىو ايضا يهتدل بوالكتاب الذل ىو  القرآفك  
يدلك  ات١ائدة مدنية ك ىيسورة ة. سورة ات١ائد منهافى كل السورة اتٞمالية اللغوية 
حرفا،  ِٗ۸۱۱كلمة ك حركؼ   ۷ّ۸ِك عشركف اية ، كعدد كلمات  مائة
ورة النساء ك بعدىا كىي سورة ات٠امسة من القرآف الكرنً ك سورة ات١ائدة قبلها س
ا﵀سنات  العلم البديع يعتٌ ، سورة ات١ائدة يدلك تٚالية اللغوية فىسورة الأنعاـ
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الناحية اتٞمالية اللغوية أحد خزانة العلومية، ك  ،ت ات١عنويةاللفظية أك من ا﵀سنا
  .فرع من علـو البلاغةفى اللغة العربية ىو علم البديع،  صوصت٠با
كأما البلاغة ىي تأدية ات١عتٌ اتٞليل كاضحا بعبارت صحيحة ت٢ا فى 
للموطن الذل يقاؿ فيو كالأشخاص النفس أثر خلاب مع ملائكة كل كلاـ 
  ّبوف.الذين يخاط
 كانواع من علـو البلاغة ىى العلم البياف، العلم معانى ك العلم البديع.
كالعلم البديع ىي فرع من علـو البلاغة ك يدلك نواحى اتٞمالية اللغوية من 
ك أما أجناس من ا﵀سنات اللفظية يعتٌ ا﵀سنات اللفظية ك ا﵀سنات ات١عنوية، 
يعتٌ ك أجناس ا﵀سنات ات١عنوية تبحث عن اتٞناس، الإقتباس، ك السجع. 
  ات١شاكلة، الإستكداـ، ات١قابلة، الطباؽ ك غتَىا. عن التورية ، تبحث 
بلو اطباؽ ك ات١قال كىوأف تبحث ا﵀سنات ات١عنوية كاما فى ىذا البحث 
كىو نوعاف: اتٞمع بتُ الشئ كضده فى الكلاـ  ىو . كالطباؽفى سورة ات١ائدة
يختلف فيو الضداف إيجابا ك سلبا، طباؽ السلب، طباؽ الإجاب، كىو ما لم 
أف تعرؼ  الباحثة تريدفى ىذا البحث  ْكىو مااختلف فيو الضداف إيجابا ك سلبا.
يعية فى دراسة البدسورة ات١ائدة يدلك تٚاؿ اللغة، تٚاؿ اللغة فى سورة ات١ائدة لأف 
 القرآف فى ما اللفظى ك ات١عنول مثل كىو اتٞماؿ جميل اللغةكىي ت٤اكلة لت
 الكرنً. 
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فى ىذا البحث ك  .اك أدبه هاالسورة من لغت تلكفضائل   الباحثة علمت
 "ا﵀سنات ات١عنوية فى السورة ات١ائدةتٔوضع البحث " كفقا الطباؽ فى سورة ات١ائدة
 ).بلاغية (دراسة
 أسئلة البحث . ب
أما أسئلة البحث التى أرادت الباحثة تٖليلها فى ىذه الرسالة فهى كما 
 يلى: 
 فى سورة ات١ائدة ؟  الطباؽ ؿاما أشك .۱
 ات١قابلة فى سورة ات١ائدة ؟ ؿاما أشك .ِ
 أهداف البحث ج. 
 :فهي ما يلى هاتٖقيق إلىالباحث  يسعى ىذاالبحث التى أما أىداؼ 
 فى سورة ات١ائدة  الطباؽأشكاؿ  .ت١عرفة ۱ 
 ات١قابلة فى سورة ات١ائدةأشكاؿ .ت١عرفة ِ 
 أهمية البحثد. 
تسعى الباحثة فهى الأهمية  ذلىذا البحث ال ك كأما أهمية البحث  
 النظرل كالأهمية التطبيقية كما يلى: 
 الأهمية النظرل  .۱

































البديعية الأهمية النظرل ترجو الباحثة فهى أف يزيد تٖصيل علمى  
 تْصوص فى ا﵀سنات ات١عنوية فى الطباؽ ك ات١قابلة.
 . الأهمية التطبيقية ِ
هى ت١ساعدة الطلاب فى الباحثة الأخرل، الباحثة فالأهمية التطبيقية ترجو   
ت ات١عنوية فى الطباؽ ك الإيجاز القرآف من ناحية ا﵀سنا أف يزيد ات١راجع عن
ات١قابلة فى قسم اللغة العربية ك أدبها بكلية الأدب باتٞامعة الإسلاـ اتٟكومية 
  سونن أمبيل سورابايا.  
  صطلحاتتوضيح المق.  
معاني  ةبتُ الباحثات١وضوع ت٢ذه الرسالة اتٞامعية فتلإدراؾ مفهـو 
  الكلمات التى يتكوف منها ات١وضوع ات١ختار.
يعطى اتٞماؿ إلى جانب ات١عتٌ  أسلوب اللغة الذلكىي  : ا﵀سنات ات١عنوية .۱
 الدلالة فى التعبتَ. أك
 كىى حرؼ جر تدؿ على الظرفية  :        . فى ِ
مقطع من القرآف يشتمل على آيات ذكات فاتٖة ك كىى :            . سورة۳
 خات٘ة
ا﵁ عليو كسلم فى ات١دينة كىي سورة على رسوؿ ا﵁ صلى :         ات١ائدة. ْ
ضمن السور الأخرة التى نزلت على رسوؿ ورة, كتعد ات١ن
ا﵁ ضلى ا﵁ عليو ك سلم, ك ترتيبها ات٠امس بتُ سور 

































آيات إلى مئة كعشرين آية الفرآف الكرنً, كيصل عدد 
 قرآنية.
 البحث تحديدو. 
بحث فيما كضع لأجلو كلا يتسع إطارا كموضوعا فحددتو اللكى يركز 
 الباحثة فى ضوء ما يلى : 
 . اف ات١وضوع الدراسة ىذا البحث فى سورة ات١ائدة. ۱
ؽ ك ات١قابلة فى . اف ىذا البحث يبحث على ا﵀سنات ات١عنوية عن الطباِ
 السورة ات١ائدة.
 الدراسات السابقة ز. 
ة تٖت ات١وضوع "ا﵀سنات ات١عنوية تْثها الباحثىذه الرسالة اتٞامعية التى 
فى سورة ات١ائدة" لم يبحثها احد من قبلو فى جامعة سونن أمبيل الإسلامية 
اتٟكومية سورابايا. كلكن ىناؾ تْث يتقارب بهذا ات١وضوع فى الرسالة اتٞامعية 
  ات١اضية كىو كما يلى :
بات١وضوع "ا﵀سنات اللفظية كات١عنوية فى شعر حافط ابراىيم  ،مية. عميقة العل۱
تْث  فى الباب اللغة العربية تنهى حظها بتُ أىلها" (الدراسة البلاغية)
أدبها كلية الأدب تكميلى قدمو لنبل شهادة البكالوريوس فى اللغة العربية ك 
ت١عرفة  ـ فى ات١باحثة۷۱۰ِجامعة سونن أمبيل الإسلامية سورابايا، فى سنة 
ا﵀سنات الافظية ك  ا﵀سنات ات١عنوية فى شعر حافظ ابراىيم فى الباب اللغة 
 العربية تنهى حظها بتُ أىلها. 

































فضل، بات١وضوع ا﵀سنات اللفظية ك ات١عنوية فى سورة النحل تكميلى قدمو . ِ
لنبل شهادة البكالوريوس فى اللغة العربية كأدبها كلية الأدب جامعة سونن 
الذل تْث فيها ت١عرفة التصوير ـ ٗ۰۰ِالإسلامية سورابايا، فى سنة  أمبيل
 سورة النحل. عنوية عن الالعاـ، ا﵀سنات اللفظية ك ات١
ت٤مد عبد الفتاح، بات١وضوع "ا﵀سنات ات١عنوية فى الشعر ركاية تْر الدموع . ّ
فى جامعة سونن ، ِٔ۰۱للية بلاغية بدعية، فى سنة لإبن اتٞوزم" دراسة ته
فى ىذا أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا كلية الأدب ك العلـو الإنسانية 
أنواع ا﵀سنات ات١عنوية ك ىدؼ أىداؼ استحداـ رسالة يبحث ت١عرفة 
 ا﵀سنات ات١عنوية فى الشعر ركاية تْر الدموع لإبن اتٞوزم.
عنوية فى آيات ات١ ا﵀سنات اللفظية ك ا﵀سنات"بات١وضوع  ،أتٛد . مصطفىْ
، فى جامعة سونن أمبيل ۱۱۰ِ(دراسة بلاغة) فى سنة  التوبة من القرآف"
الإسلامية اتٟكومية سورابايا كلية الأدب ك العلـو الإنسانية فى ىذا رسالة 
ت١عرفة كم آيات من القرآف تذكر على كلمة التوبة ثم ت١عرفة ا﵀سنات يبحث 
 أنواعها.  ات١عنوية اللفظية ك
. ريزا اردييانتي، بات١وضوع "ا﵀سنات ات١عنوية فى الشعر ت٣نوف ليلى لقيس بن ٓ
فى جامعة سونن أمبيل ، ٗ۱۰ِات١وح" (دراسة تٖليلية بديعية) فى سنة 
الإسلامية اتٟكومية سورابايا كلية الأدب ك العلـو الإنسانية فى ىذا رسالة 
نات ات١عنوية فى الشعر أنواع ا﵀سنات ات١عنوية كفوائد ا﵀س يبحث ت١عرفة
 "ت٣نوف ليلى" لقيس بن ات١لوح. 
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 البلاغةعلم   . أ
جاء فى اللساف (بلغ) الشيء يبلغ بلوغا كبلاغا: كصل  البلاغة لغة ىي
كانتهى، كبلغت ات١كاف بلوغا: كصلت إليو، ككذلك إذا شارفت عليو، كمنو فولو 
إم: قاربنو. كبلغ النبت: انتهى. كىكذا  ْ۳ِتعالى (فإذا بلغن أجلهن) البقرة: 
ء إلى نتهامقاربة الوصوؿ ، كلانرل أف الدلالة اللغوية تتمحور حوؿ لوصوؿ أك 
 ٓالشيء كالإفضاء إليو.
البلاغة اصتلاحا جاء فى معجم ات١صطلاحات العربية ىي مطابقة 
الكلاـ الفصيح ت١قتضى اتٟاؿ، فلا بد فيها من التفكتَ فى ات١عانى الصادقة 
اقعة كموضوعاتو كحاؿ من القيمة القوية ات١بتكرة على حسب مواطن الكلاـ كمو 
  ٔيكتب ت٢م إك يلقى إليهم.
يختلف العلماء موقع البلاغة, يرل بعض العلماء أف البلاغة تكمن فى 
الكلمة، ك يرل البعض أخرل أف موقع البلاغة ات١عتٌ، كيرل العلماء آخركف أف 
بلاغة فهي تأدية العلم  عبتَ اتٞميل فى الكلمات كات١عانى، كلاهما لا ينفصلاف.الت
مع   النفس أثر خلاب،ات١عتٌ اتٞليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ت٢ا فى
فليست  ٕملاءمة كل كلاـ للموطن الذل يقاؿ فية، كالأشخاص الذين يخاطبوف.
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البلاغة قبل كل شئ إلا فنا من الفنوف يعتمد على صفاء الاستعداد الفطرل 
  ٖكدقة إدراؾ اتٞماؿ، كتبتُ الفركؽ ات٠فية بتُ صنوؼ الأساليب.
: العانى كالبياف كالبديع،  فقد صنف ات١تأخركف البلاغة فى ثلاثة علـو
كجعلوا علم البديع ت٥تصا بوجوه تٖستُ الكلاـ بعد رعاية ات١طابقة ككضوح 
الدلالة، كبهذا أنزلوه منزلة دانية بعد علمى ات١عانى كالبياف، ككضعوه فى ذيل 
كحلى للتزيتُ  البلاغة، كحكموا على مباحثو بأنها ت٤سنات عرضية لا ذاتية،
ا فى بلاغة الاسلوب، كلا تتوقف عليها مطابقتو ت١قتضيات كالتجميل، لا دخل ت٢
  ٗالأحواؿ.
 قسم البلاغة ثلاثة أقساـ ىى:
 نىعلم ات١عا. ۱
 . علم البيافِ
  . كالعلم بديعّ
 علم البديع  . ب
تتألف البلاغة العربية من علـو ثلاثة ىي: ات١عانى، كالبياف، كالبديع. 
الثلاثة متضافرة ىو نظم الكلاـ كتأليفو كميداف البلاغة الذل تعمل فيو علومها 
  َُعلى ت٨و يخلع عليو نعوت اتٞماؿ.
فقد صنف ات١تأخركف البلاغة فى ثلاثة علـو : النعانى كالبياف كالبديع، 
ت٥تصا بوجوه تٖستُ الكلاـ بعد رعاية ات١طابقة ككضوح كجعلوا علم البديع 
الدلالة، كبهذا أنزلوه منزلة دانية بعد علمى ات١عانى كالبياف، ككضوعوه فى ذيل 
                                                           
 ۸ص  نفس ات١راجع ٖ
 ۳ ـ) صْٗٗ۱، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة دراسات منهجية فى علم البديعدكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت،   ٗ
 ٓ ) صرياض الصلح(:  لبناف –بتَكت علم البديع، الدكتور عبد العزيز عتيق،   َُ

































البلاغة، كحكموا على مباحثة بأنها ت٤سنات عرضية لا ذاتية، كحلى للتًتيب 
 كالتجميل، لا دخل ت٢ا فى بلاغة الاسلوب، كلا تتوقف عليها مطابقتو
   ُُت١قتضيات الأحواؿ.
: بدع الشئ يبدعو بدعا كابتدعة: )بدعالبديع لغة كىي جاء فى اللساف (
أنشأه كبدأه، كالبديع: الشئ الذم يكوف أكلا، كالبديع: ا﵀دث العجيب. 
البديع اصطلاحا جاء فى معجم ات١صطلحات ، البديع: تزيتُ الألفاظ أك ات١عانى 
أك ات١عنول كيسمى العلـو اتٞامع لطرؽ بألواف بديعة من اتٞماؿ اللفظى 
  ُِالتزيتُ.
أف الركاة  )قِٓٓأما مصطلح "البديع" تٔعناه الفتٌ  فقد ذكر اتٞاحظ (
أكؿ من أطلقو على ات١ستطرؼ اتٞديد من الفنوف الشعرية ك على بعض الصور 
  ُّالبيانية التى يأتي بها الشعراء فى أشعارىم فتزيدىا حسنا.
بو كجوه تٖستُ الكلاـ بعد رعاية ات١طابقة ك  علم البديع كىى يعرؼ
علم يعرؼ بة كجوه تٖستُ الاكلاـ ات١طابق ت١قتضى اتٟاؿ كىذه الوجوه  كضوح.
 ترجع الى تٖستُ ات١عتٌ كاليسمى با﵀سنات ات١عنوية كما يرجع منها الى تٖستُ
 اللفظ يسمى با﵀سنات اللفظية. 
ت الشيء : اختًعتو لا كالبديع : اتٟدث العجيب، كالبديع ، كأبدع
 على مثاؿ. كسقاء بديع : جديد، كحبل بديع جديد.
 كابدع الشاعر : جاء البديع. 
 كعلى ىذا فالكلمة تدكر فى اللغة حوؿ معنيتُ : 
                                                           
 ۳ ـ) صْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   ُُ
  ۲ٓص  )ََِّات١ؤسسة اتٟديثة للكتاب (لبناف:  -طرابلسـ بلاغة، و عل، قاسم ت٨ند أتٛد ُِ
31
 ٔٗ۱) ص َُٕٗ:(دار البحوث العلمية  ، الكويتالبديع-فنوف بلاغة البيافأتٛد مطلوب،   

































 . اتٟدث كاتٞديد الذل أنشىئ على غتَ مثاؿ سابق. ۱
 العجيب كالغريب الذل يكوف فيو حسن كطرافة. . ِ
كقد كردت ىذه الكلمة فى الشعر القدنً كجاءت فى القرآف الكرنً كفى 
  اتٟديث الشريف بهذين ات١عنيتُ. 
 فرع من علم البديع فهي:
 . ا﵀سنات اللفظية ۱
 . ا﵀سنات ات١عنوية.ِ
 المحسنات المعنوية ج. 
ا﵀سنات ات١عنوية تتكوف من الكلمة ا﵀سنات كالكلمة ات١عنوية. 
تٖستُ  -يحسن -لغة ىى من الكلمة " حسن –تٚع من ا﵀سنة  –كا﵀سنات
فهو ت٤ستُ ام زينو كجعلو حسنا. كأما الألف كالتاء فيو فدلالة على تٚع 
كمعتٌ أم يقصد -عناية-يعتٌ-أما ات١عنوية فهى من كلمة عتٌ ُْات١ؤنث السالم.
    ُٓبشيء كالياء ىى نسبة إلى ات١عتٌ كالتاء تأنس ات١ؤنث.
ا﵀سنات قسمتُ هما: ا﵀سنات البديعية ات١عنوية، كا﵀سنات تنقسم   
ت البديعية ات١عنوية، فهي التى يكوف التحستُ بها البديعية اللفظية. أما ا﵀سنا
راجعا إلى ات١عتٌ أكلا كبالذات، كإف كاف بعضها قد يفيد تٖستُ اللفظ، 
ذكور. فالغاية من ىذه كعلامتها أنو لو غتَ اللفظ تٔا يرادفو لم يتغتَ ا﵀سن ات١
 ُٔا﵀سنات تٖستُ ات١عتٌ. 
                                                           
 ّْ۱) ص ۷۸ٗ۱بتَكت: (ات١كتبة القرنية،  ، ات١نجة فى اللغة كالاعلاـلويس معلوؼ  ُْ
 ّْٓنفس الوراجع.ص   ُٓ
 ۷ِّ) ص  ََِٔعماف: (دار ات١ستَة للنشر ك التوزيعالبلاغة العربية يوسف أبو العدكس،   ُٔ

































كىي أسلوب اللغة الذل يعطى اتٞماؿ إلى جانب  ا﵀سنات ات١عنوية 
طابقة، ات١قابلة، ات١ناسبة، عن ات١يعتٌ تبحث ات١عتٌ أك الدلالة فى التعبتَ. 
التفويف، ات١شاكلة، الاستطراد، العكس، الإرصاد، النقض، التورية، ات١زاكجة، 
اتٞمع، التفريق، التقسيم، اتٞمع مع التفريق، اتٞمع مع التقسيم، اتٞمع مع 
لغة، ا﵀اجة، التعليل، التأكيد التفريق ك التقسيم، اللف كالنشر، التجريد، ات١با
ات١دح تٔا يشبو الذـ، الستتباع، الإدماج، التوجية، التحاىل، القوؿ بات١وجب، 
  ُٕؽ ك ات١قابلة.كالإطراد. كلكن أف باحث تبحث فى الطبا
كتعرؼ ا﵀سنات ات١عنوية بأف لو غتَ فيها اللفظ تٔا يرادفو ابقى ا﵀سن    
 كما ىو قبل التغيتَ، ففى قوؿ أبى اتٟسن التمامى: 
 لقد أحيا ات١كاـر بعد موت 
 كشاد بناءىا بعد انهداـ      
كلو طباؽ بتُ الاحياء كات١وت، كالشيد كالانهدا، كالطباؽ ت٤سن معنول،   
أك غتَنا (موت الى فناء) لظل الطباؽ كما ىو فى  )احيا الى أكجدغتَنا (
اللكلاـ، كلو قلنا (بتٌ بدلا من شد) ك (سقوط بدلا من انهداـ) لبقى الطباؽ 
بتُ اللفظتُ كما كاف قبل التبديل. فتغيتَ اللفظ تٔرادفو فى ا﵀سن ات١عنول لا 
   ُٖيبطلو، بل يبقيو كما ىو قبل التغيتَ.
 
 
                                                           
   ص ) ََِّ ات١ؤسسة اتٟديثة للكتاب(لبناف:  -طرابلسـ بلاغة، و عل، قاسم،ت٨ند أتٛدُٕ
 ۸ِص  ـ)ْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   ُٖ


































، كفى اصطلاح البلاغيتُ : اتٞمع بتُ كالطباؽ فى اللغة: التوافق  
  ُٗات١تضادين فى كلاـ كاحد، أك ما ىو كالكلاـ الواحد فى الاتصاؿ.
كات١راد بالتضاد ىنا كجود لوف من التقابل ك التنافى بتُ الشيئتُ كلو فى  
احدهما للآخر كاف اختلفا بعض الصور. كتٝى اتٞمع بتُ الضدين طباقا ت١ساكاة 
ك (مطبق) اذا ساكل الآخر فى مقداره  )طبقفى  ات١عتٌ. كت٢ذا قيل للشئ (
   َِعندما يجعل عليو يغطى يو، كاف اختلف اتٞنساف.
فى أصل الوضع اللغول أف يضع البعتَ  الطباؽفى الكتاب الاخرل ىى   
قيل: طابق البعتَ. الطباؽ فى اصطلاحا رجلو موضوع يده، فإذا فعل ذلك 
رجاؿ البديع ىي : اتٞمع بتُ الضدين أك بتُ الشئ كضده فى كلاـ أك بيت 
شعر. كاتٞمع بتُ اتٝتُ متضادين من مثل: النهار كالليل، كالبياض كالسواد، 
يظهر ك كاتٟسن كالقبح، كالشجاعة كاتٞبن، ككاتٞمع بتُ فعلتُ متضادين مثل: 
شقى، كيعز ك يذؿ، كيحتِ ك يديت. ككذلك كاتٞمع بتُ يبطن، كيسعد كي
حرفتُ متضادين، ت٨و قولو تعالى: (ت٢ا ما كسبت كعليها ما اكتسبت)، فاتٞمع 
بتُ حرفى اتٞر(اللاـ ك على) مطابقة، لأف فى (اللاـ) معتٌ ات١نفعة كفى (على) 
 كمثلو قولو الشاعر:  معتٌ ات١ضرة، كهما متضاداف
  ل ات٢ول على أنتٌ راض بأف أتٛ
                                                           
 ّّـ) ص ْٗٗ۱، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة دراسات منهجية فى علم البديعدكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت،   ُٗ
 ّّنفس ات١راجع. ص   َِ

































  ُِكأخلص منو لا علي كلا ليت.
  ِِفطابق بتُ على كاللاـ فى آخر البيت كات١عتٌ لا على ذـ كلا لى مدح.
 :وتنقسم الطباق إلى قسمين
كقولو  ِّمالم يخلف فية الضداف إيجابا ك سلبا. و،كى. الطباؽ الإيجاب: ۱
 تعالى : "كتٖسبهم أيقاظا كىم رقود"
إذا تأملت الأمثلة ات١قدمة، كجد كلا منها مشتملا على شىئ كضده،  
أما ات١ثالاف الأختَاف فكل فات١ثاؿ مشتمل على الكلمتتُ : ( أيقاظا ك رقود ) 
كباختلافهما فى ، منها مشتمل على فعلتُ من مادة كاحدة أحدهما إيجابى
كأشباىها الإيجاب صارا ضدين، كيسمى اتٞمح بتُ الشىئ كضده فى ات١قدمة 
    ، غتَ أنو فى ات١ثاؿ يدعى "طباؽ الإيجابى". اطباق
 كقولو أبى صخر ات٢ذ لى: 
 أما كالذل أبكى ك أضحى كالذم 
 أمات كأحيا كالذل أمره الأمر  
الطباؽ فى صدر البيت بتُ لفضى (أبكى كأضحك) عجز البيت بتُ 
   ِْلفضى (أمات ك أحيا)، ككلاهما معناه ضد الآخر.
                                                           
 ۷۷) ص رياض الصلح(:  لبناف –بتَكت علم البديع، الدكتور عبد العزيز عتيق،   ُِ
   ۸ّـ) ص ْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   ِِ
 ۱۸ِ ) صُُٓٗ دار ات١عارؼ(. مصر: البلاغة الواضحةعلي اتٞاـر مصطفى.   ِّ
 ِْْ) ص  ََِٔعماف: (دار ات١ستَة للنشر ك التوزيع البلاغة العربيةيوسف أبو العدكس،   ِْ

































كأف يؤتى  ِٓما اختلف فيها الضداف إيجابا كسلبا. و، كى. الطباؽ السلب ِ
بفعلتُ أحدهما مثبت كالآخر، منفي، ت٨و قولو تعالى: (تعلم ما فى نفسى 
  ِٔكلا أعلم ما فى نفسك)، حيث الطباؽ فى اللفظتُ (تعلم كلا أعلم).
 كقاؿ السموءؿ:  
 كننكر إف شئنا على الناس قوت٢م  
 كلا ينكركف القوؿ حتُ نقوؿ       
إذا تأملت الأمثلة ات١قدمة، كجد كلا منها مشتملا على شىئ كضده، 
) أما ات١ثالاف الأختَاف فكل ننكر ك لاينكركففات١ثاؿ مشتمل على الكلمتتُ : (
، كباختلافهما فى سلبىمنها مشتمل على فعلتُ من مادة كاحدة أحدهما 
الشىئ كضده فى ات١قدمة كأشباىها  صارا ضدين، كيسمى اتٞمح بتُالسلب 
 ".    السلب، غتَ أنو فى ات١ثاؿ يدعى "طباؽ اطباق
 صور الطباق :
تسمى الطباؽ كالتضاد كالتكافؤ كىى اتٞمع بتُ متقابلتُ فى اتٞملة ال 
سواء كاف تقابل الضدين أك نقيضتُ اك عدـ كملكوف كيكوف بلفظتُ من نوع 
 ِٕاتٝتُ، فعلتُ ك حرفتُ.
                                                           
 ۱۸ِ ) صُُٓٗ دار ات١عارؼ(. مصر: البلاغة الواضحةعلي اتٞاـر مصطفى.   ِٓ
 ِْْ) ص  ََِٔعماف: (دار ات١ستَة للنشر ك التوزيعالبلاغة العربية يوسف أبو العدكس،   ِٔ
  72 ۰ٔ۱الشيح عبد الرتٛن بن ت٤مد الأحضرل، اتٞوىر ات١كنوف (توباف، جاكا الشرقية: ات١عهد الإسلامى السلفى، دكف السنة ) ص   

































الاخرل كتتعدد صور الطباؽ باعتبار نوع طرفيو أربعة أقساـ  فى الكتاب
اذ قد يكوف بتُ لفظتُ من نوع كاحد، اتٝتُ اك فعلتُ اك حرفتُ، كقد يكوف 
 ِٖبتُ لفظتُ ت٥تلفتُ.
 كيكوف ذلك اما بلفظتُ من نوع كاحد :
، كقولو : ِٗ. اتٝتُ : كقولو تعالى : ( ك تٖسبهم أيقاظا كىم رقود)۱
، كقولو : (يخرج اتٟي من ات١يت ك َّالظلمات الى النور)(ليخرجكم من 
ختَ ات١اؿ عتُ ساىرة كقولو عليو السلاـ : ". ُّيخرج ات١يت من اتٟي)
 لعتُ نائمة".
 كقولو الشاعر:
 فلو ابتساـ فى لوامع برقو 
 كلو بكامن كدقو ات١تسرب      
 كقولو الفرزدؽ : 
 كأنو   الشبابينهض فى  كالشيب
  نهاريصيح تّانبيو  ليل     
 كقولو أبى ت٘اـ : 
                                                           
 ّْص  ـ)ْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   ِٖ
 ۸۱الكهف   ِٗ
  ّْالأحزاب   َّ
 ٗ۱الرـك   ُّ

































 ما إف ترل الاحساب بيضا كضحا 
 إلا تْث ترل ات١نايا سودا     
 كقولو البحتًم : 
 كتوقعي منك الاساءة جاىدا
 كالعدؿ أف أتوقع الاحسانا     
 ككما يسرؾ لتُ متى راضيا 
 فكذاؾ فاخشونى غضبانا     
 كقولو :
 كأف سهاد الليل يعشق مقلي 
    فبينها فى كل ىجر لنا كصل      
. أك فعلتُ : كقولو تعالى (تؤتى ات١لك من تشاء ك تنزع ات١لك ت٦ن تشاء كتعز ۲
للانصار :  –عليو السلاـ  -، كقولو النبىِّمن تشاء ك تذؿ من تشاء)
 (إنكم لتكثركف عند الفزع ك تقلوف عند الطمع).
 كقولو أبى صخر ات٢ذلي: 
 كالذل  أضحكك أبكى أما كالذل 
 كالذل أمره الأمر أحياك أمات      
                                                           
 ِٔاؿ عمراف   ِّ

































 كقولو الآخر : 
 ودةساءنى أف نلتقى تٔلئن 
  لقد سرنى أنى خطرت ببالك      
(ت٢ا ما كسبت  ّّ(كت٢ن مثل الذل عليهن بات١عركؼ)،. أك حرفتُ : كقولو تعالىّ
ففى الآيتتُ طباؽ بتُ اللاـ ك على، لاف اللاـ تشعر  ّْكعليها مااكتسبت).
بات١لكية الؤذف بالانتقاع، ك على تشعر بالعلو ات١شعر بالتحمل أك الثقل 
  فصار تقبلها كتقابل النفع كالضرر كهما ضداف.ات١ؤذف بالتضرر 
 كقولو الشاعر : 
 على أنى راض بأف أتٛل ات٢ول 
 ّٓك أخلص منو لا على كلا ليا. 
 ّٔ.بتُ على كاللاـ فى آخر البيت كات١عتٌ لا على ذـ كلا لى مدحفطابق 
، ّٕ. كت٦ا كقع فية بتُ لفظتُ قولو تعالى: (من يضلل ا﵁ فلا ىادل لو)ْ
فات١طابقة بتُ (يضلل ك ىادل) الأكؿ فعل كالثانى اسم. كالتعبتَ بالإسم فى 
عدـ  اتٞانب الثانى مفيد لنفى اتٞنسى ك نفى جنسى ات٢داة لو كناية عن
 ّٖحصوؿ ات٢دل لو بأل حاؿ من الأحواؿ.
                                                           
  ۸ِِالبقرة آية   ّّ
 ٔ۸۲البقره   ّْ
‌ِ۷ِ - ۱۷ِ)، ص ٓ۷ٗ۱(الكويت : دار البحوث العلمية:  البديع –فنوف بلاغية البياف اتٛد مطلوب،   ّٓ
  ۸ّص  ـ)ْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   ّٔ
  ٔ۸۱الأعراؼ آية   ّٕ
 ۸ّـ) ص ْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   ّٖ

































ففيو طباؽ بتُ فعل ك  ّٗكمنو قولو تعالى: (كأحتِ ات١وتى بأذف ا﵁)،
 اسم، كمنو قوؿ أبى ت٘اـ : 
 كقد كاف يدعى لابس الصبر حازما 
 فأصبح يدعى حازما حتُ يجزع      
 فطابق بتُ الصبر ك يجزع كالأكؿ اسم كالثانى فعل.  
 المقابلة ه. 
تقوؿ: قابلت الشىء بالشىء مقابلة ات١واجهة كات١عارضة كىى لغة ات١قابلة  
اذا عارضتو بو ككاجهتو. كفى اصطلاح البلاغيتُ: أف يؤتى تٔعنيتُ متوافقتُ أك 
  َْأكثر ثم تٔا يقابل ذلك على التًتيب.
كات١راد بالتوافق خلاؼ التقابل كالتنافى، فيشمل ات١تناسبتُ كالشمس 
ماثلتُ فى أصل اتٟقيقة مع عدـ التناسب فى ات١فهـو كمصدكؽ كالقمر، كات١ت
  ُْفيتُ كالانساف كالطائر.القائم كالانساف، كات٠لا
  ِْكمن أمثلتها قولو تعالى : (فليضحكوا قليلا كليبكوا كثتَا).  
كقلة معنياف متوافقاف، كالبكاء كالكثرة كذلك، كقوبل بتُ  فالضحك  
   ّْقابل الضحك كالكثتَة تقابل القلة.الطرفتُ على التًتيب، البكاء ي
                                                           
 ْْآؿ عمراف آية   ّٗ
 ۳ٓص  ـ)ْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   َْ
 ۳ٓنفس ات١راجع ص   ُْ
 ِ۸التوبو أية   ِْ

































مقابلة ىي إراد الكلاـ ثم مقابلة تٔثلو فى ات١عتٌ ك اللفظى على جهة 
 ْْات١وافقة أك ات١خالفة.
كات١قابلة ىي أحد فنوف الطباؽ. كقد أكردناىا إضافة ت١ا أتى بو ابن ات١عتز 
أكثر، ثم يؤتى تٔا استكمالا لبحث الطباؽ. كتكوف ات١قابلة بأف يؤتى تٔعنيتُ أك 
  ْٓيقابلهما (أل ضدهما فى ات١عتٌ) على التًتيب.
كالفرؽ بتُ الطباؽ كات١قابلة يأتى من كجهتُ: أحدهما أف مطابقة لا 
تكوف إلا باتٞمع بتُ ضدين، أما ات١قابلة فتكوف غالبا باتٞمع بتُ أربعتُ أضداد: 
 اتٞمع بتُ عشرة كقد تصل ات١قابلة إلىضداف فى صيدرالكلاـ ك ضداف فى عجزه. 
 ْٔأضداد: تٜسة فى ات١صدر ك تٜسة العجز.
 بين المقابلة والطباق: 
. لا يكوف الطباؽ إلا بتُ الأضداد، كات١قابلة تكوف بتُ الأضداد ك غتَ ۱
 الأضداد.
 ْٕ. لا يكوف الطباؽ إلا بتُ ضدين فقط، ك ات١قابلة تكوف بتُ أكثر من اثنتُ.ِ
 
                                                                                                                                                               
 ۳ٓص ـ)ْٗٗ۱دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، دراسات منهجية فى علم البديع، الأزىار: (حقوؽ الطبع ت٤فوظة   ّْ
 ٓ۲ ) صََِّات١ؤسسة اتٟديثة للكتاب   (لبناف: -طرابلسعلم بلاغة، ، قاسم،ت٨ند أتٛد  ْْ
ق ) ّّْ۱-ـِ۱۰ِلبناف: (مؤسسة الكتب الثقافية -، بتَتكتاب البديع العلم ات٠فاؽ من علم الاشتقاؽأبو العباس عبدا﵁،   ْٓ
 ۰ٔص 
 ۰۷) ص رياض الصلح(:  لبناف –بتَكت علم البديع، عتيق، عبد العزيز. ْٔ
 ۲۷صنفس ات١راجع  ْٕ


































علماء البديع أف أعلى رتب ات١قابلة كأبلغها ىو ما  أنواع ات١قابلة : يرل 
 كثر فيو عدد ات١قابلات (الأضداد) شريطة أف لا تؤدل ىذه الكثر إلى التكلف
 أك توحى بو. كات١قابلة تٜسة أنواع : 
 . مقابلة اثنتُ باثنتُ :۱
 قليلا كليبكوا كثتَا)  اكمثلها قولو تعالى (فليضحكو 
فالاية الكريدة تشتمل فى صدرىا على معنيتُ يقابلهما فى عجزىا معنياف 
 على التًتيب. ففى صدرىا الضحك كالقلة قابلهما فى العجز البكاء كالكثرة. 
 .مقابلة ثلاثة بثلاثة: ِ
 كمثلها قوؿ ات١تنبى : الطويل)
 فلا للجود يفتٌ ات١اؿ كاتٞد مقبل 
 كلا البخل يبقى ات١اؿ كاتٞد مدبر      
على التًتيب بتُ (اتٞود كاليفتٌ كمقبل) ك (البخل ك يبقى ك  فات١قابلة
 مدبر )
" يأمرىم بات١عركؼ كينهاىم عن ات١نكر كيحل ت٢م الطيبات ككقولو تعالى 
 . ۷ٓ۱كيحـر عليهم ات٠بائث " الأعرؼ: 
فى مقابل ينهاىم كعن  فى الآية مقابلتاف الأكلى: يأمرىم كالباء كات١عركؼ
   ت فى مقابل يحـر كعليهم كات٠بائث. كات١نكر، كالثانية: يحل كت٢م كالطيبا

































 .مقابلة أربعة بأربعة :۳
 كمثلها قوؿ جرير : (الطويل)
 بيمينو  كباسط ختَ فيكم
 ك قابض شٌر عنكم بشمالو 
 فقابل بتُ باسط كقابض، كختَ كشر، كفيكم ك عنكم كبيمينو ةبشمالو.
 ابلة تٜسة تٓمسة:.مقْ
 كمثلها قوؿ صفي الدين اتٟلي (البسيط)
 كاف الرضا بدنوم من خواطرىم
 سخطي لبعدم عن جوارىم  فصار                                      
فات١قابلة بتُ كاف كصار، كالرضا كالسخط، كالدنو كالبعد، كمن كعن، 
 تٕوز بغتَ الأضداد.قابلة كخواطر ىم كجوارىم على مذىب من يرل أف ات١
 .مقابلة ستة بستة:ٓ
 كمثلو قوؿ شرؼ الدين الأربلي (الطويل):
  على رأس عبد تاج عزه يزينو 
 كفى رجل حر قيد ذلو يشينو

































فات١قابلة بتُ على كفى كرأس كرجل، كعبد كحر، كتاج كقيد، كعز كذؿ، ك 
 يزينو كيشينو.
 سورة المائدة مفهومو. 
على رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم فى ات١دينة كىي سورة سورة ات١ائدة   
لى ا﵁ عليو ك صسوؿ ا﵁ ات١نورة, كتعد ضمن السور الأخرة التى نزلت على ر 
سلم, ك ترتيبها ات٠امس بتُ سور الفرآف الكرنً, كيصل عدد آيات إلى مئة 
 كعشرين آية قرآنية.
ة، كىى مدينة ىذه السورة تسمى سورة ات١ائدة كسورة العقود كسورة ات١نقذ
بناء على ات١شهور من أف ات١دنى ما نزؿ بعد ات٢جرة كلو فى مكة، كقد ركم فى 
الصحيحتُ عن عمر: أف قولو تعالى "اليـو أكملت لكم دينكم إلخ نزلت عشية 
  ْٖعرفة يـو اتٞمعة عاـ حجة الوداع".
سورة ات١ائدة من السماء بعد أف طلبها اتٟواريوف من اتباع عيسى عليو 
ـ، لتدؿ على صدؽ نبوتو، كتكوف ت٢م عيدا، كتسمى أيضا سورة العقود، السلا
فى ملكوت ا﵁ : كسورة ات١نقذة قاؿ صلى ا﵁ عليو ك سلم: سورة ات١ائدة تدعى 
   ْٗات١نقذة، تنقد صاحبها من أيدم ملائكة العذاب.
ىذه السورة تٝيت فى كتب التفستَ ك كتب السنة بسورة ات١ائدة لأف فيها 
قصة ات١ائدة التى سأت٢ا اتٟوريوف من عسى عليو السلاـ ك قد اختصت بذكرىا، 
                                                           
  ۱ْق) ص ٓٔ۳۱-ـْٔٗ۱، (حقوؽ الطبع ا﵀فوظة: اتٞزء السادس التفستَ ات١رغىأتٛد ات١صطفى ات١رغى،   ْٖ
 .۰ٔ)، ص ۱ٗٗ۱(دار الفكر التفستَ ات١نتَ المجلد السادس، كىبة الزحيلى،  ْٗ

































فى كلاـ عبد ا﵁ كفى مسند أتٛد بن حنبل ك غتَه كقعت تسميتها سورة ات١ائدة 
 َٓىم فهذا أشهر أتٝائها.بن عمر ك عائشة أـ ات١ؤمنتُ ك أتٝاء بنت يزيد ك غتَ 
فى  صلى ا﵁ عليو كسلمسورة ات١ائدة ىى آخر ما نزؿ على رسوؿ ا﵁ 
ات١دينة بعد حج الوداع. كقد اشتملت على العديد من اللؤحكاـ : أحكم العقود 
، الذبائح، الصيد، الإحراـ، نكاح الكتابيات، الردة ، أحكاـ الطهارة، حد 
الأرض، أحكاـ ات١يسر كات٠مر، كفارة اليمتُ، السرقة، حد البغى كالإفساد فى 
قتل الصيد فى الإحراـ، الوصية عنو ات١وت، البحتَة كالسائبة، اتٟكم على من ترؾ 
فقد ركم عن النبي ص.ـ أنو قاؿ: "علموا رجالكم العمل بشريعة ا﵁ كغتَىا. 
 سورة ات١ائدة" ت١ا فيها من أحكاـ ككفاء بالعهود كات١واثيق. 
ئدة القصة النبى ا﵁ عيسى عليو السلاـ كاتٟواريتُ. لكن كتتضمن ات١ا
التسمية لا تتعلق فقط بذكر ات١ائدة فى السورة كلكن العبرة من القصة ىي 
مضمونها كتسميتها تتناسب مع مضموف السورة، لأف ا﵁ تعلى حذر اتٟواريتُ 
عذابا  أنو ستَؿ عليهم مائدة من السماء فمن كفر بعدىا كلم يؤمن سيعذبو ا﵁
واثيق كإلا شديدا كىذا توجية كتٖذير للمسلمتُ بأف عليهم الوفاء بالعهود كات١
 سيكوف العذاب جزاؤىم كما فى قصة ات١ائدة. 
 ككجو التناسب بينها ك بتُ ما قبلها من كجوه : 
. إف سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحا كضمنا، فالصريح عقود ۱
الأنكحة كالصداؽ كاتٟلف كات١عاىدة كالأماف، كالضمتٌ عقود الوصية 
 كالوديعة كالوكالة كالإجارة. 
                                                           
 . ۰۱ْ)، ص ۰۰ّ۱أبى الليث نصر بن ت٤مد بن إبراىيم، (دار الفكر  َٓ

































. إف سورة النساء مهدت لتحرنً ات٠مر كسورة ات١ائدة حرمتها البتة فكانت ِ
 متممة لشىء ت٦ا قبلها.
سورة ات١ائدة فى ت٤اجة اليهود كالنصارل مع ذكر شىء عن ات١نافقتُ . إف معظم ّ
 كات١شركتُ، كقد تكرر ذكر ذلك فى سورة النساء كأطيل بو فى آخرىا. 
ككجو تقدنً النساء كتأختَ ات١ائدة أف الأكلى بدئت بياأيها الناس كفيها 
ا الذين آمنوا بذلك فى مواضع، كىذا أشبو بالتنزيل ات١كى، كالثانية بياأيهات٠طاب 










                                                           
  ۱ْق) ص ٓٔ۳۱-ـْٔٗ۱، (حقوؽ الطبع ا﵀فوظة: التفستَ ات١رغى اتٞزء السادسأتٛد ات١صطفى ات١رغى،   ُٓ
 



































 مدخل البحث ونوعه  . أ
نوع البحث كىو كيفى ات١نهج  كىي البحث اما منهجية البحث فى ىذا 
كل سياؽ الذل يركز على معتٌ ك مكاف البيانات فى  تحليل الأدبى لات١ستخدـ 
 كغالبا ما يصفها فى شكل كلمات بدلا من شكل أرقاـ.
ات١نهج كيفى يعتٌ الإجراء الذل ينتج البيانات الوصفية ات١تصورة أك 
 ِٓات١قابلة عن أكصاؼ الأفراد كاتٟوادث كالاسباب من المجتمع ات١عتُ.
 بيانات البحث ومصادرها  . ب
ات١ائدة التى تدؿ إف بيانات ىذا البحث ىي الايات القرانية من سورة 
 ۱الايات  على الطباؽ ك ات١قابلة. كأما مصدر ىذه البيانات فهي القرآف الكرنً،
 من سورة ات١ائدة على كجو التحديد. ۰ِ۱ إلى
 أدوات جمع البيانات ج. 
 ةأدكات بشرية أم الباحثهي ف فى ىذا البحث أما أدكات تٚع البيانات
 .الطباع كات١قابلةفى  القرآف الكرنًفى سورة ات١ائدة  تقرأ أف يعتٌأنو الباحثة . اذاته
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 طريقة جمع البيانات د. 
طريقة  أما طريقة تٚع البيانات فى ىذا البحث فهى طريقة الوثائق، كىى
عملية البيانات كات١علومات على طريقة نظر الوثائق ات١وجودة فى مكاف معتُ من 
فى القرآف الكرنً  ةالباحثقرأ تأف الطريقة  كفى ىذه ّٓالكتاب كغتَ ذلك.
 صنفها حسبتقسم تلك البيانات ك تريدىا، ثم تستخرج منها البيانات التى تل
 القرآف الكرنً. سورة ات١ائدة فى الطباؽ كات١قابلة 
 تحليل البيانات ه. 
 إف فى تٖليل البيانات كما يلى :   
الطباؽ فى من ا﵀سنات ات١عنوية  البيانات الباحثة ىي تٗتار . تٖديد البيانات۱
 فى سورة ات١ائدة. التى تعبتَ الأكبر أهمية كات١قابلة
تصنف الباحثة البيانات عن ا﵀سنات ات١عنوية التى  أف ىنا . تصنيف البياناتِ
 تم تٖديدىا حسب النطق فى أسئلة البحث
ىنا تعرض الباحثة البيانات عن عن ا﵀سنات . عرض البيانات ك مناقشتها ّ
 ات١عنوية فى سورة ات١ائدة، ثم تناقشها ك ربطها بالنظريات التى ت٢ا علاقة بها. 
  تصديق البيانات و. 
إف البيانات التى تم تٚيعا ك تٖليلها تٖتاج إلى التصديق ، كتتبع الباحثة 
 فى تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية : 
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مراجع مصادر البيانات ك ىي الكلمات التى ا﵀سنات ات١عوية  أف تقرأ من . ۱
 عن الطباؽ كات١قابلة فى سورة ات١ائدة 
. الربط بتُ البيانات كىى التى تم تٚعها تٔصادرىا، ام ربط البيانات ا﵀سنات ِ
 الطباؽ كات١قابلة فى سورة ات١ائدة.فى ات١عوية  
وية  نك ات١شرؼ ام مناقشة البيانات ا﵀سنات ات١ع. مناقشة البيانات مع الزملاء ۳
 الطباؽ كات١قابلة فى سورة ات١ائدة.فى 
 إجراءات البحث ز. 
 تتبع الباحثة فى إجراء تْثها ىذه ات١راحل الثلاثة التالية :  
، تقـو الباحثة فى ىذه ات١راحل بتحديد موضوع تْثها ك ستعداد. مرحلة الا۱
كتٖديد أدكاتها ، ك كضعت دراسات السابقة التى  مركزاتها، كتقـو الباحثة ،
 ت٢ا علاقة بها كتناكؿ النظريات التى تتعلق بها.
 تٖليلها ،. مرحلة التنفيذ:تقـو الباحثة فى ىذه ات١رحلة تّمع البيانات ، ك ِ
 .كمناقشتها
. ثم هكتٕليدو بتغليف تْثها كتقـو. مرحلة الإنهاء : فى ىذه مرحلة تكمل الباحثة ۳
للمناقشة للدفاع عنو، ثم تقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس تقدـ 
 ملاحظات ات١ناقشة. 
 
 


































 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها
مفهـو الطباؽ كات١قابلة، ففى ىذا الفصل  كبعد أف تبحث الباحثة عن
تبحث عن التحليل الطباؽ ك ات١قابلة فى سورة ات١ائدة من ناحية البديعية. 
 البيانات ك تٖليل عن الطباؽ كات١قابلة ستبحث الباحثة كما يلى: 
 أشكال الطباق فى سورة المائدة  . أ
 :ككانت سورة ات١ائدة التى يوجد فيها ىذا الأسلوب كىي كالآتى 
 ۱ية لآئدة اسورة ات١. ۱
لىكيٍم بهى ًيمىةي الأنٍػعىاًـ ًإلا مىا  أيًحلَّت ٍ يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا بًاٍلعيقيود ً
الصٍَّيًد كىأىنٍػتيٍم حيريـه ًإفَّ اللَّوى يحىٍكيمي مىا ييرًيدي  غىيػٍرى ت٤ًي لِّييػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم 
 ﴾ُ﴿
ىي فى ات١عتٌ،  كضده على شئ مشتملةية الآكفى ىذه 
 ،. يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ)غىيػٍرى ت٤ًي لِّيك ( )أيًحلَّت ٍ(
 سلب لأفالمن فعلتُ متضادين ك تسمى الطباؽ كلمتاف تألف  
 . اختلف الضداف إيجابا كسلبافيها 
  ِ سورة ات١ائدة الآية. ِ
يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا لا تًٖي لُّوا شىعىائًرى اللًَّو كىلا الشٍَّهرى اتٍٟىرىا ـى كىلا اٍت٢ىٍدمى كىلا 
اٍلقىلاًئدى كىلا آمِّتُى اٍلبػىٍيتى اتٍٟىرىا ـى يػىٍبتػىغيوفى فىٍضلا ًمٍن رىبهًِّ ٍم كىًرٍضوىاننا كىًإذىا 

































 أىٍف حىلىٍلتيٍم فىاٍصطىاديكا كىلا يجىٍرًمىنَّكيٍم شى 
عىًن اٍلمىٍسًجًد  صىدُّككيم ٍنىآفي قػىٍوـو
 الإثم ًٍعىلىى  كىلا تػىعىاكىنيوا كىالتػٍَّقوىل اٍلبرِّ عىلىى  تػىعىاكىنيواكى  تػىٍعتىديكااتٍٟىرىاًـ أىٍف 
 ﴾ِ﴿ كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاب كىاٍلعيٍدكىاف ً
الأكؿ  تٌ، ىيفى ات١ع على شئ كضده كفى ىذه الآية مشتملة
اختلف  فيها ك تسمى الطباؽ السلب لأف) كىلا تػىعىاكىنيوا) ك (تػىعىاكىنيوا(
، يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ كلهما  ،الضداف إيجابا كسلبا
يوجد )، الإثم ًٍ) ك (اٍلبرِّ كالثانى ( .كلمتاف من فعلتُ متضادين  تألف
ك اتٝتُ متضادين  فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف كلمتاف من
 .لف الضداف إيجابا ك سلباتلم يخفيها  تسمى الطباؽ الإيجاب لأف
 ۳ سورة ات١ائدة الآية. ۳
حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى ٍيتىةي كىالدَّ ـي كىتٍٟى مي اٍت٠ًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ لًغىٍتًَ اللًَّو بًًو 
كىالنًَّطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًإلا مىا ذىكَّ ٍيتيٍم كىاٍلميٍنخى ًنقىةي كىاٍلمى ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدِّيىةي 
 ذىًلكيٍم ًفٍسقه اٍليػىٍوـى يىًئسى 
كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب كىأىٍف تىٍستػىٍقًسميوا بًالأٍزلاًـ
اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم  كىاٍخشىٍوف ً لاتٗىٍشىٍوىيم ٍنى كىفىريكا ًمٍن ًديًنكيٍم فى الًَّذي
كىأىٍت٘ىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي الإٍسلاـى ًديننا فىمىًن اٍضطيرَّ ًدينىكيٍم 
 غىيػٍرى ميتىجىاًنفو لإثمٍو فىًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 
 ﴾۳﴿ فِ ت٥ىٍمىصىةو
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، يوجد فيها )، كىاٍخشىٍوف ً) ك (لاتٗىٍشىٍوىيم ٍ(
 فيها السلب لأف تألف كلمتاف من فعلتُ متضادين ك تسمى الطباؽ
 .اختلف الضداف إيجابا كسلبا

































 ٓ سورة ات١ائدة الآية. ْ
اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيِّبىاتي كىطىعىا ـي الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحلٌّ لىكيٍم 
كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى كىطىعىاميكيٍم ًحلٌّ ت٢ىيٍم 
غىيػٍرى  ًصًنتُى ت٤ي ٍ أيجيورىىينَّ  الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًإذىا آتػىٍيتيميوىينَّ 
 كىمىٍن يىٍكفيٍر بًالإيدىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي  ميسىاًفًحتُى 
كىلا ميتًَّخًذم أىٍخدى افو
 ﴾ٓ﴿  الآًخرىًة ًمنى اٍت٠ىاًسرًينى كىىيوى فِ 
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، ، )ميسىاًفًحتُى غىيػٍرى ك ( )ًصًنتُى ت٤ ٍ(ي 
 فيهاالسلب لأف فعلتُ متضادين ك تسمى الطباؽ  تألف كلمتاف من
 .اختلف الضداف إيجابا كسلبا
  ۸سورة ات١ائدة الآية . ٓ
كىلا يجىٍرًمىنَّكيٍم  بًاٍلًقٍسط ًيىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمتُى لًلًَّو شيهىدى اءى 
اٍعًدليوا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى  أىلا تػىٍعًدليواشىنىآفي قػىٍوـو عىلىى 
 ﴾۸﴿ خىًبتَه تٔىا تػىٍعمىليوفى 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
جد فيها لفطاف متضاداف فى ات١عتٌ، )، يو أىلا تػىٍعًدليوا( ) كبًاٍلًقٍسط ً(
 فيهاالسلب لأف ن ك تسنمى الطباؽ من فعلتُ متضاديكلمتاف تألف  
 .اختلف الضداف إيجابا كسلبا
 

































  ۱۱ سورة ات١ائدة الآية. ٔ
 أىٍف يػىٍبسيطيوايىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اذٍكيريكا نًٍعمىةى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ ىىمَّ قػىٍوـه 
أىٍيًديػىهيٍم عىٍنكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل  فىكىفَّ إًلىٍيكيٍم أىٍيًديػىهيٍم 
 ﴾۱۱﴿ اٍلميٍؤًمنيوفى 
أىٍف ( كضده فى ات١عتٌ، ىيكفى ىذه الآية مشتملة على شئ 
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف  )،  فىكىفَّ ) ك (يػىٍبسيطيوا
لم فيها الإيجابى لأف ن ك تسمى الطباؽمتضاديفعلتُ  كلمتاف من
  .لف الضداف إيجابا ك سلباتيخ
  ٔ۱سورة ات١ائدة الآية . ۷
 الظُّليمىات ًيػىٍهًدم بًًو اللَّوي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىوي سيبيلى السَّلاًـ كىيخيٍرًجيهيٍم ًمنى 
 ﴾ٔ۱﴿بًًإٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو  النُّور ًًإلىى 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة كفى ىذه
 ، تألفلفظاف متضاداف فى ات١عتٌ)، يوجد فيها النُّور ً) ك (الظُّليمىات ً(
لم فيها  ن ك تسمى الطباؽ الإيجابى لأفمن اتٝتُ متضاديكلمتاف 
 . لف الضداف إيجابا ك سلباتيخ
  ۷۱سورة ات١ائدة الآية . ۸
لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرنًىى قيٍل فىمىٍن يدى ًٍلكي ًمنى 
اللًَّو شى ٍيئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرنًىى كىأيمَّوي كىمىٍن فِ الأٍرًض 

































بػىيػٍ نػىهيمىا ٍيخليقي مىا يىشىاءي كىاللَّوي  كىمىا الأٍرض ًكى  السَّمىاكىات ًتًٚى يعنا كىلًلًَّو ميٍلكي 
 قىًديره 
 ﴾۷۱﴿ عىلىى كيلِّ شىٍيءو
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ )، يوجد الأٍرض ً) ك (ى السَّمىاكىات ً(
ن ك تسمى الطباؽ الإيجابى لأف فيها يكلمتاف من اتٝتُ متضادتألف  
  . الضداف إيجابا ك سلبالف تلم يخ
 ۸۱سورة ات١ائدة الآية . ٗ
كىقىالىًت اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل ت٨ىٍني أىبٍػنىاءي اللًَّو كىأىًحبَّاؤيهي قيٍل فىًلمى يػيعىذِّ بيكيٍم 
مىٍن يىشىاءي  يػيعىذِّبي ًلمىٍن يىشىاءي كى  يػىٍغًفري  ًبذينيوًبكيٍم بىٍل أىنٍػتيٍم بىشىره ت٦ٍَّن خىلىقى 
 ﴾۸۱﴿ كىمىا بػىيػٍ نػىهيمىا كىإًلىٍيًو اٍلمىًصتَي  الأٍرض ًكى السَّمىاكىاًت كىلًلًَّو ميٍلكي 
الأكؿ  على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة كفى ىذه
 كلمة  ، تألف) يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌيػيعىذِّبي ) ك (يػىٍغًفري (
لف تلم يخفيها  لأفن ك تسمى الطباؽ الإيجابى من فعلتُ متضادي
) الأٍرض ً) ك (السَّمىاكىات ًالثانى من كلمة (ك .  الضداف إيجابا ك سلبا
من اتٝتُ كلمتاف   ، تألفات١عتٌيوجد فيها لفظاف متضاداف فى 





































 ٗ۱ الآيةسورة ات١ائدة . ۰۱
يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىتُِّ ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍ رىةو ًمنى الرُّسيًل 
 كىنىًذيره بىًشتَه  جىاءىكيم ٍفػىقىٍد  كىلا نىًذيرو ًمٍن بىًشتَو  جىاءىنىا مىاأىٍف تػىقيوليوا 
 قىًديره 
  ﴾ٗ۱﴿ كىاللَّوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو
 على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي كفى ىذه الآية مشتملة
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى )، جىاءىكيم ٍ) ك (مىاجىاءىنىا(الأكؿ 
) ك كىلا نىًذيرو . كالثانى (نت١عتٌ، تألف كلمة من فعلتُ متضاديا
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف كلمتاف من ) كىنىًذيره (
اختلف فيها  تسمى الطباؽ السلب لأفكلاهما   ناتٝتُ متضادي
 .الضداف إيجابا كسلبا
 ِ۲دة الآية ئسورة ات١ا. ۱۱
 يخىٍريجيواحىتىَّ  نىٍدخيلىهىاقىاليوا يىا ميوسىى ًإفَّ ًفيهىا قػىٍومنا جى بَّارًينى كىإًنَّا لىٍن 
 ﴾ِِ﴿ دىاًخليوفى ًمنػٍهىا فىًإنَّا  يخىٍريجيواًمنػٍهىا فىًإٍف 
من كلمة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية كفى ىذه 
يوجد فيها  )دىاًخليوفى ) ك (يخىٍريجيوا(ثم ،  )يخىٍريجيوا) ك (نىٍدخيلىهىا(
فعلتُ كلمتاف كلاهما من ، تألف  لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ 
الضداف  لفت يخلمفيها  ن ك تسمى الطباؽ الإيجابى لأفمتضادي
 .إيجابا ك سلبا
 

































  ۷ِسورة ات١ائدة الآية . ِ۱
 ًمٍن أىحىًدًهمىا كىلمى ٍ فػىتػيقيبِّلى كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ابٍػتٍىٍ آدى ـى بًاتٍٟىقِّ ًإٍذ قػىرَّبىا قػيٍربىاننا 
 ًمنى الآخىًر قىاؿى لأقػٍ تػيلىنَّكى قىاؿى ًإنََّّىا يػىتػىقىبَّلي اللَّوي ًمنى اٍلميتًَّقتُى يػيتػىقىبٍَّل 
 ﴾۷ِ﴿
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة هكفى ىذ
جد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، يو )،   يػيتػىقىبَّل ٍلم ٍ) ك (ى فػىتػيقيبِّلى (
 لأفالسلب  ن ك تسمى الطباؽمتضاديفعلتُ كلمتاف من تألف  
  .اختلف الضداف إيجابا كسلبا فيها
  ۸ِ سورة ات١ائدة الآية. ّ۱
 ًإليىَّ يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًتٍ  لىًئٍن بىسىٍطتى 
يىًدمى إًلىٍيكى لأقػٍتػيلىكى ًإنيِّ  مىا أىنىا بًبىاًسطو
 ﴾۸ِ﴿ أىخىاؼي اللَّوى رىبَّ اٍلعىالىًمتُى 
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
 ) ك (لىًئٍن بىسىٍطتى (
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى )، مىا أىنىا بًبىاًسطو
الطباؽ السلب ن ك تسمى عتٌ، تألف كلمتاف من فعلتُ متضاديات١
 .الضداف إيجابا كسلبا اختلف فيها لأف
  ۲ّ سورة ات١ائدة الآية. ْ۱
نػىٍفسنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو  قػىتىلى  ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى تىبػٍ نىا عىلىى بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىن ٍ
فىكىأىنََّّىا  أىٍحيىاىى االنَّاسى تًٚى يعنا كىمىٍن  قػىتىلى أىٍك فىسىادو فِ الأٍرًض فىكىأىنََّّىا 

































النَّاسى تًٚى يعنا كىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينىا بًاٍلبػىيػِّنىاًت ثميَّ ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنػٍهيٍم  أىٍحيىا
  ﴾۲۳﴿ بػىٍعدى ذىًلكى فِ الأٍرًض لىميٍسرًفيوفى 
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف  ، (قتل) ك(أحيا)، كلاهما)أىٍحيىاىىا) ك (قػىتىلى (
ن ك تسمى عتٌ، تألف كلمتاف من فعلتُ متضاديمتضاداف فى ات١
 .لف الضداف إيجابا ك سلباتلم يخفيها  الإيجابى لأف الطباؽ
 ّّ سورة ات١ائدة الآية. ٓ۱
ًإنََّّىا جىزىاءي الًَّذينى يحيىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى فِ الأٍرًض فىسىادنا أىٍف 
يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخلاؼو أىٍك يػينػٍفىٍوا 
عىذىابه عىًظيمه الآًخرىًة  كىت٢ىيٍم فِ  الدُّ نٍػيىاًمنى الأٍرًض ذىًلكى ت٢ىيٍم ًخٍزمه فِ 
 ﴾ّّ﴿
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة هكفى ىذ
  ، تألفيوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ)، الآًخرىة ً) ك (الدُّ نٍػيىا(
لم فيها  الإيجابى لأف ن ك تسمى الطباؽمتضادياتٝتُ كلمتاف من 
 .لف الضداف إيجابا ك سلباتيخ
 ۷۳سورة ات١ائدة الآية . ٔ۱
 ًمنػٍهىا كىت٢ىيٍم عىذىابه ميًقيمه  ىيٍم ًتٓىارًًجتُى مىاًمنى النَّاًر كى  يخىٍريجيواييرًيديكفى أىٍف 
 ﴾۷۳﴿

































 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى )، مىاىيٍم ًتٓىارًًجتُى ) ك (يخىٍريجيوا(
ن ك تسمى الطباؽ متضادي ك اسم من فعل عتٌ، تألف كلمتافات١
 .الضداف إيجابا كسلبا ختلفا فيها السلب لأف
  ۸ّسورة ات١ائدة الآية . ۷۱
فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن تٔىا كىسىبىا نىكىالا ًمنى اللًَّو  كىالسَّارًقىةي  كىالسَّارًؽي 
  ﴾۸ّ﴿ كىاللَّوي عىزًيزه حىًكيمه 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة هكفى ىذ
 ،يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، )كىالسَّارًقىةي ) ك (كىالسَّارًؽي (
 الإيجابى لأفالطباؽ  ن ك تسمىمتضادياتٝتُ كلمتاف من تألف  
 .الضداف إيجابا ك سلبا لف تلم يخفيها 
  ۰ْ سورة ات١ائدة الآية. ۸۱
مىٍن يىشىاءي  يػيعىذِّبي  كىالأٍرض ً السَّمىاكىات ًأىلمٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى لىوي ميٍلكي 
 قىًديره  يػىٍغًفري كى 
  ﴾۰ْ﴿ ًلمىٍن يىشىاءي كىاللَّوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة كفى ىذه
متضاداف فى  يوجد فيها لفظاف)، كىالأٍرض ً(ك) السَّمىاكىات ً(الأكؿ 
)ك يػيعىذِّبي ، كالثانى (نمتضادياتٝتُ  كلمتاف من  ، تألفات١عتٌ
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف كلمتاف من  )يػىٍغًفر(ى 

































 لفتلم يخفيها  ك تسمى الطباؽ الإيجابى لأف ،نمتضاديفعلتُ 
 .الضداف إيجابا ك سلبا
 ۱ْ سورة ات١ائدة الآية. ٗ۱
يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي لا يحىٍزيٍنكى الًَّذينى ييسىارًعيوفى فِ اٍلكيٍفًر ًمنى الًَّذينى قىاليوا 
قػيليوبػيهيٍم كىًمنى الًَّذينى ىىاديكا تٝىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب   تػيٍؤًمن ٍبًأىفػٍوىاًىًهٍم كىلمى ٍ آمىنَّا
 آخىرًينى لمٍى يىٍأتيوؾى يحيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى ًمٍن بػىٍعًد مىوىاًضًعًو 
تٝىَّاعيوفى لًقىٍوـو
اللَّوي ييرًًد يػىقيوليوفى ًإٍف أيكتًيتيٍم ىىذىا فىخيذيكهي كىًإٍف لمٍى تػيٍؤتػىٍوهي فىاٍحذىريكا كىمىٍن 
اللَّوي أىٍف ييطىهِّرى  لمٍى ييرًد ًنىتىوي فػىلىٍن ت٘ى ًٍلكى لىوي ًمنى اللًَّو شى ٍيئنا أيكلىًئكى الًَّذينى ًفتػ ٍ
 ﴾۱ْ﴿عىذىابه عىًظيمه الآًخرىًة ًخٍزمه كىت٢ىيٍم فِ  الدُّ نٍػيىاقػيليوبػىهيٍم ت٢ىيٍم فِ 
 على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملةه كفى ىذ
) تألف   ييرًد ًلمى ٍ) ك (ييرًد ً( ) ، تػيٍؤًمن ٍلم ٍ) ك (ى آمىنَّا( من كلمة الأكؿ
 ن ك تسمى الطباؽ السلب لأفمن فعلتُ متضادي كلاهما  كلمتاف
)، الآًخرىة ًك ( )الدُّ نٍػيىا(. كالثانى الضداف إيجابا كسلبا اختلف فيها
كلمتاف من اتٝتُ   ، تألفيوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ
الضداف  لفتلم يخفيها  الطباؽ الإيجابى لأفن ك تسمى متضادي
  .إيجابا ك سلبا
 ْْسورة ات١ائدة الآية . ۰ِ
ًبهىا النًَّبيُّوفى الًَّذينى أىٍسلىميوا  يحىٍكيمي ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىا التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره 
لًلًَّذينى ىىاديكا كىالرَّبَّانًيُّوفى كىالأٍحبىاري تٔىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اللًَّو كىكى انيوا 

































كىلا تىٍشتػىريكا بًآيىاتي تٙىىننا قىًليلا  كىاٍخشىٍوف ًالنَّاسى  فىلا تٗىٍشىوياعىلىٍيًو شيهىدى اءى 
 ﴾ْْ﴿  تٔىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى اًفريكفى  كيم ٍلمٍى يحى ٍكىمىٍن 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة كفى ىذه
، يوجد فيها )لمٍى يحىٍكيم ٍ) ك (يحىٍكيمي ثم ( )كىاٍخشىٍوف ً) ك (فىلا تٗىٍشىويا(
 متضادين من فعلتُاف كلمت  ، تألفلفظاف متضاداف فى ات١عتٌ
 .اختلف الضداف إيجابا كسلبا فيها لأفكتسمى الطباؽ السلب 
  ۷ْ سورة ات١ائدة الآية. ۱ِ
تٔىا أىنٍػزىؿى اللَّوي  لمٍى يحىٍكيم ٍأىٍىلي الإت٧ًٍ يًل تٔىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًفيًو كىمىٍن  كىٍليىٍحكيم ٍ
  ﴾۷ْ﴿ فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
، يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ)، لمٍى يحىٍكيم ٍ) ك (كىٍليىٍحكيم ٍ (
 كتسمى الطباؽ السلب لأف متضادين ن فعلتُكلمتاف م  تألف
 . اختلف الضداف إيجابا كسلبافيها 
  ْٓ سورة ات١ائدة الآية. ِِ
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا مىٍن يػىٍرتىدَّ ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأتي اللَّوي ًبقىٍوـو 
 يحًي بػُّهيٍم كىيحًي بُّونىوي 
يجيىاًىديكفى فِ  اٍلكى اًفرًينى عىلىى أىًعزَّةو  اٍلميٍؤًمًنتُى عىلىى  أىًذلَّةو
ًلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي سى ًبيًل اللًَّو كىلا يخىىافيوفى لىٍومىةى لاًئمو ذى 
  ﴾ْٓ﴿ كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 

































 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف  )، أىًعزَّةو ) ك (أىًذلَّةو (
)، اٍلكى اًفرًينى ) ك (اٍلميٍؤًمًنتُى (ثم  متضادينفعلتُ كلمتاف من 
ك تسمى الطباؽ  اتٝتُ  تألف كلمتاف منفى ات١عتٌ،  متضاداف
 .لف الضداف إيجابا ك سلباتلم يخ الإيجابى لأف فيها
  ۱ٔ سورة ات١ائدة الآية. ۳ِ
بًًو كىاللَّوي  خىرىجيوابًاٍلكيٍفًر كىىيٍم قىٍد  دىخىليواكىًإذىا جىاءيككيٍم قىاليوا آمىنَّا كىقىٍد 
 ﴾۱ٔ﴿ أىٍعلىمي تٔىا كى انيوا يىٍكتيميوفى 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
جد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف  يو )، خىرىجيوا) ك (دىخىليوا(
لم فيها  الإيجابى لأف كتسمى الطباؽ متضادين كلمتاف من فعلتُ
 .الضداف إيجابا ك سلبا لفتيخ
 ۷ٔ سورة ات١ائدة الآية. ِْ
 فىمى ا بػىلٍَّغتى مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبِّكى كىًإٍف لمٍى تػىٍفعىٍل  بػىلِّغ ٍيىا أىيػُّهى ا الرَّسيوؿي 
رًسىالىتىوي كىاللَّوي يػىٍعًصميكى ًمنى النَّاًس ًإفَّ اللَّوى لا يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى 
 ﴾۷ٔ﴿ اٍلكى اًفرًينى 
 كضده فى ات١عتٌ، ىي كفى ىذه الآية مشتملة على شئ
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، )، فىمى ا بػىلٍَّغتى ) ك (بػىلِّغ ٍ(

































فيها  كتسمى الطباؽ السلب لأف متضادين ن فعلتُمكلمة تألف  
 .الضداف إيجابا كسلبا ختلفا
   ِ۷ سورة ات١ائدة الآية. ٓ۲
لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرنًىى كىقىاؿى اٍلمىًسيحي يىا 
بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا اللَّوى رىبِِّّ كىرىبَّكيٍم ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد حىرَّـى 
 ﴾ِ۷﴿ ا لًلظَّاًلًمتُى ًمٍن أىٍنصىارو كىمى  النَّاري كىمىٍأكىاهي  اتٍٞىنَّةى اللَّوي عىلىٍيًو 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
  ، تألفيوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، )النَّاري ) ك (اتٍٞىنَّةى (
لم كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف فيها متضادين تُكلمتاف من اتٝ
 . لف الضداف إيجابا ك سلباتيخ
  ۷۸ الآيةسورة ات١ائدة . ِٔ
اللَّوي لىكيٍم كىلا تػىٍعتىديكا  أىحىلَّ طىيِّبىاًت مىا  رِّميوايىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا لا تٖيى 
 ﴾۷۸﴿ ًإفَّ اللَّوى لا يحًي بُّ اٍلميٍعتىًدينى 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة كفى ىذه
  ، تألفات١عتٌيوجد فيها لفظاف متضاداف فى )، أىحىلَّ ) ك (حىرِّميوا(ي 
 كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف فيهالممتضادين فعلتُ كلمتاف من 
 . الضداف إيجابا ك سلبا لفتيخ
 
 

































  ٗ۸ سورة ات١ائدة الآية. ۷ِ
تٔىا عىقٍَّدتميي الأٍيدىافى  يػيؤىاًخذيكيم ٍاللَّوي بًاللٍَّغًو فِ أىٍيدىاًنكيٍم كىلىًكٍن  لايػيؤىاًخذيكيمي 
فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا ـي عىشىرىًة مىسىاًكتُى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك  
 فىمىٍن لمٍى يجًى ٍد فىًصيىا ـي ثىلاثىًة أىيَّاـو ذىًلكى كىفَّارىةي 
ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك تٖىٍرًيري رىقػىبىةو
اٍحفىظيوا أىٍيدىانىكيٍم كىذىًلكى يػيبػىتُِّ ي اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو أىٍيدىاًنكيٍم ًإذىا حىلىٍفتيٍم كى 
  ﴾ٗ۸﴿ لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى 
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى )،  يػيؤىاًخذيكيم ٍ) ك (لايػيؤىاًخذيكيمي (
ؽ السلب كتسمى الطبامتضادين فعلتُ  ات١عتٌ، تألف كلمة من
 .الضداف إيجابا كسلبا اختلف لأف فيها
 ٔٗ سورة ات١ائدة الآية. ۸ِ
عىلىٍيكيٍم  حيرِّـى لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعنا لىكيٍم كىلًلسَّيَّارىًة كى  أيًحلَّ 
 ﴾ٔٗ﴿ صىٍيدي اٍلبػىرِّ مىا ديٍمتيٍم حيريمنا كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم إًلىٍيًو تٖيٍشىريكفى 
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
  ، تألفيوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، )حيرِّـى ) ك (أيًحلَّ (
لم كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف فيها  متضادينفعلتُ كلمتاف من 
 .لف الضداف إيجابا ك سلباتيخ
 
 

































  ۷ٗ سورة ات١ائدة الآية. ٗ۲
جىعىلى اللَّوي اٍلكى ٍعبىةى اٍلبػىٍيتى اتٍٟىرىا ـى ًقيىامنا لًلنَّاًس كىالشٍَّهرى اتٍٟىرىا ـى كىاٍت٢ىٍدمى 
كىمىا فِ  السَّمىاكىات ًكىاٍلقىلاًئدى ذىًلكى لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا فِ 
 عىًليمه  الأٍرض ً
 ﴾۷ٗ﴿ كىأىفَّ اللَّوى ًبكيلِّ شىٍيءو
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي مشتملة  الآيةكفى ىذه 
، يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ)، الأٍرض ً) ك (السَّمىاكىات ً(
كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف متضادين تُ كلمتاف من اتٝ  تألف
 .الضداف إيجابا ك سلبا لفتلم يخفيها
 ۸ٗ سورة ات١ائدة الآية. ۰۳
 ﴾۸ٗ﴿رىًحيمه  غىفيوره كىأىفَّ اللَّوى  اٍلًعقىاب ًاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى شىًديدي 
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف  )، غىفيوره ) ك (اٍلًعقىاب ً(
لم كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف فيهامتضادين لتُ كلمتاف من فع
 .الضداف إيجابا ك سلبا لفتيخ
 ٗٗ الآيةسورة ات١ائدة . ۱ّ
 تىٍكتيميوفى كىاللَّوي يػىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا  اٍلبىلاغي مىا عىلىى الرَّسيوًؿ ًإلا 
  ﴾ٗٗ﴿
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، )، تىٍكتيميوفى ) ك (اٍلبىلاغي (

































 كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف متضادين علتُتألف كلمتاف من ف
 .الضداف إيجابا ك سلبا لم يخلففيها
  ۰۰۱ سورة ات١ائدة الآية. ۲ّ
فىاتػَّقيوا اللَّوى  ًبيث ًاٍت٠ى كىلىٍو أىٍعجىبىكى كى ثٍػرىةي  الطَّيِّبي كى  اٍت٠ىًبيثي قيٍل لا يىٍستىًوم 
 ﴾۰۰۱﴿  يىا أيكلي الأٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 
 على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي مشتملةالآية كفى ىذه 
، يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ)، الطَّيِّبي ) ك (اٍت٠ىًبيث ً(
كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف  متضادين تُكلمتاف من اتٝ  تألف
   .الضداف إيجابا ك سلبا لفتلم يخفيها 
 ۰۱۱ سورة ات١ائدة الآية. ّّ
ٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرنًىى اذٍكيٍر نًٍعمىًتي عىلىٍيكى كىعىلى كىاًلدىًتكى ًإٍذ إ ً
كىًإٍذ عىلٍَّمتيكى  كىٍهلا كى  اٍلمىٍهد ًأىيٍَّدتيكى ًبريكًح اٍلقيديًس تيكىلِّمي النَّاسى فِ 
ٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىالإت٧ًٍ يلى كىًإٍذ تٗىٍليقي م ً
نى الطًِّتُ كىهى ٍيئىًة الطٍَّتًَ اٍلًكتىابى كىاتًٍٟ
بًًإٍذني فػىتػىنػٍفيخي ًفيهى ا فػىتىكيوفي طىيػٍرنا بًًإٍذني كىتػيٍبرًئي الأٍكمىوى كىالأبٍػرىصى بًًإٍذني 
كىًإٍذ تٗيٍرًجي اٍلمى ٍوتىى بًًإٍذني كىًإٍذ كىفىٍفتي بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى عىٍنكى ًإٍذ ًجٍئتػىهيٍم 
 ًذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم ًإٍف ىىذى ا ًإلا ًسٍحره ميًبتُه بًاٍلبػىيػِّنىاًت فػىقىاؿى الَّ 
  ﴾۰۱۱﴿
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
  ، تألفيوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، )كىٍهلا) ك (اٍلمىٍهد ً(

































لم كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف فيها متضادين تُكلمتاف من اتٝ
 .الضداف إيجابا ك سلبا لفتيخ
 ٔ۱۱ سورة ات١ائدة الآية. ْ۳
ذيكني كىأيمِّيى 
كىًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرنًىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اتًَّٗ
ًإت٢ىىٍتًُ ًمٍن ديكًف اللًَّو قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي لي أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى لي 
مىا فِ  كىلا أىٍعلىمي ًسي مىا فِ نػىف ٍ تػىٍعلىمي ًتْىقٍّ ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي 
  ﴾ٔ۱۱﴿ نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى عىلاـي اٍلغيييوب ً
 كفى ىذه الآية مشتملة على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي
يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ، تألف  )، كىلا أىٍعلىمي ) ك (تػىٍعلىمي (
ما  كتسمى الطباؽ السلب لأف فيها متضادين ن فعلتُكلمة م
  .الضداف إيجابا كسلبا اختلف
  ۸۱۱ سورة ات١ائدة الآية. ّٓ
 ت٢ىيٍم فىًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اتٍٟىًكيمي  تػىٍغًفر ٍهيٍم فىًإنػَّهيٍم ًعبىاديؾى كىًإٍف تػيعىذِّ بػ ًٍإٍف 
  ﴾۸۱۱﴿
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي الآية مشتملة كفى ىذه 
  ، تألفيوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ )،تػىٍغًفر ٍ) ك (تػيعىذِّب ٍ(
لم كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف فيها متضادين فعلتُ كلمتاف من
 .الضداف إيجابا ك سلبا لفتيخ
 

































 ۰ِ۱ سورة ات١ائدة الآية. ّٔ
 قىًديره  الأٍرض ًكى  السَّمىاكىات ًلًلًَّو ميٍلكي 
  كىمىا ًفيًهنَّ كىىيوى عىلىى كيلِّ شىٍيءو
 ﴾۰ِ۱﴿
على شئ كضده فى ات١عتٌ، ىي  الآية مشتملة كفى ىذه
، يوجد فيها لفظاف متضاداف فى ات١عتٌ)، الأٍرض ً) ك (السَّمىاكىات ً(
كتسمى الطباؽ الإيجابى لأف  متضادين تُكلمتاف من اتٝ  تألف












































 أنواع الطباق الكلمة اللفظ أية نمرة
 السلب فعلتُ  غىيػٍرى ت٤ًي لِّي -أيًحلَّت ٍ ۱ .۱
 ،)لا تػىعىاكىنيوا - تػىعىاكىنيوا(  ِ .ِ
  )الإثم ًٍ - اٍلبرِّ (
 ، الإيجابىالسلب ، اتٝتُفعلتُ
 السلب فعلتُ )كىاٍخشىٍوف ً -لاتٗىٍشىٍوىيٍم ( ۳ .۳
غىيػٍرى  -ت٤يًٍصًنتُى ( ٓ .ْ
 )ميسىاًفًحتُى 
 السلب فعلتُ
 الإيجابى  فعلتُ  )تػىٍعًدليواأىلا  -بًاٍلًقٍسًط ( ۸ .ٓ
 الإيجابى فعلتُ )فىكىفَّ  -أىٍف يػىٍبسيطيوا( ۱۱ .ٔ
 الإيجابى اتٝتُ )النُّور ً –الظُّليمىاًت ( ٔ۱ .۷
 الإيجابى اتٝتُ )الأٍرض ً -السَّمىاكىاًت ( ۷۱ .۸
 )يػيعىذِّبي  -يػىٍغًفري ( ۸۱ .ٗ
  )الأٍرض ً -السَّمىاكىاًت (
 الإيجابى فعلتُ، اتٝتُ
كىلا ( )،جىاءىنىا جىاءىكيم ٍ مىا( ٗ۱ .۰۱
 )كىنىًذيره  -نىًذيرو 
 السلب فعلتُ، اتٝتُ
 )يخىٍريجيوا –نىٍدخيلىهىا ( ۲۲ .۱۱
  )دىاًخليوفى  –يخىٍريجيوا (
 الإيجابى فعلتُ
 السلب فعلتُ )لمٍى يػيتػىقىبَّل ٍ -فػىتػيقيبِّلى ( ۷۲ .ِ۱
مىا أىنىا  -لىًئٍن بىسىٍطتى ) ۸۲ .۳۱
 (بًبىاًسطو 
 السلب فعلتُ
 الإيجابى فعلتُ -، (قتل )أىٍحيىاىىا - قػىتىلى ( ۲ّ .ْ۱


































 الإيجابى اتٝتُ  )الآًخرىة ً –الدُّ نٍػيىا ( ّّ .ٓ۱
كىمىاىيٍم  -أىٍف يخىٍريجيوا ( ۷ّ .ٔ۱
 )ًتٓىارًًجتُى 
ت٥تلف من 
 الفعل ك الاسم
 السلب
 الإيجابى اتٝتُ )كىالسَّارًقىةي  -كىالسَّارًؽي ( ۸ّ .۷۱
، )كىالأٍرض ً –السَّمىاكىاًت ( ۰ْ .۸۱
 )يػيعىذِّبي  -يػىٍغًفري (
 الإيجابى ، فعلتُاتٝتُ
لمٍى -ييرًًد ( ،) تػيٍؤًمن ٍلم ٍ- آمىنَّا( ۱ْ .ٗ۱
 )الدُّ نٍػيىا الآًخرىًة ، ((ييرًد ً
 السلب، الإيجابى فعلتُ، اتٝتُ
لا (  ،)لمٍى يحىٍكيم ٍ -يحىٍكيمي ( ْْ .۰۲
 )كىاٍخشىٍوف ً -تٗىٍشىويا 
 السلب فعلتُ
 السلب فعلتُ )لمٍى يحىٍكيم ٍ-كىٍليىٍحكيٍم ( ۷ْ .۱ِ
 -اٍلميٍؤًمًنتُى ( )، أىًعزَّةو  -أىًذلَّةو ( ْٓ .ِِ
 )اٍلكى اًفرًينى 
 الإيجابى اتٝتُ، فعلتُ
 الإيجابى فعلتُ )خىرىجيوا -دىخىليوا ( ۱ٔ .ِّ
 السلب فعلتُ )مىا بػىلٍَّغتى  -بػىلٍِّغ ( ۷ٔ .ِْ
 الإيجابى اتٝتُ )النَّاري  –اتٍٞىنَّةى ( ۲۷ .ٓ۲
 الإيجابى فعلتُ )أىحىلَّ  –تٖيىرِّميوا ( ۷۸ .ٔ۲
 السلب فعلتُ )يػيؤىاًخذيكيم ٍ –لايػيؤىاًخذيكيمي ( ٗ۸ .۷ِ
 الإيجابى فعلتُ )كىحيرِّـى  –أيًحلَّ ( ٔٗ .۸ِ
 الإيجابى اتٝتُ )الأٍرض ً –السَّمىاكىاًت ( ۷ٗ .ِٗ

































 الإيجابى فعلتُ )غىفيوره  –اٍلًعقىاًب ( ۸ٗ .۰ّ
 الإيجابى فعلتُ )تىٍكتيميوفى  –اٍلبىلاغي ( ٗٗ .۱ّ
 الإيجابى اتٝتُ )الطَّيِّبي  -ٍت٠ىًبيث ًا) ۰۰۱ .ِّ
 الإيجابى اتٝتُ )كىٍهلا –اٍلمى ٍهًد ( ۰۱۱ .ّّ
 السلب فعلتُ )كىلا أىٍعلىمي  -تػىٍعلىمي ( ٔ۱۱ .ّْ
 الإيجابى فعلتُ )تػىٍغًفر ٍكىًإٍف  -ًإٍف تػيعىذِّ بٍػهيٍم ( ۸۱۱ .ّٓ













































 أشكال المقابلة فى سورة المائدة  . ب
 ككانت سورة ات١ائدة التى يوجد فيها ىذا الأسلوب كىي كالآتى : 
  ِ. سورة ات١ائدة الآية ۱
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لا تًٖي لُّوا شىعىائًرى اللًَّو كىلا الشٍَّهرى اتٍٟىرىا ـى كىلا اٍت٢ىٍدمى 
كىلا اٍلقىلائًدى كىلا آمِّتُى اٍلبػىٍيتى اتٍٟىرىا ـى يػىٍبتػىغيوفى فىٍضلا ًمٍن رىبهًِّ ٍم كىًرٍضوىاننا 
 أىٍف صىدُّككيٍم عىًن كىًإذىا حىلىٍلتيٍم فىاٍصطىاديكا كىلا يجىٍرًمىنَّكيٍم شى 
نىآفي قػىٍوـو
كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلبرِّ كىالتػٍَّقوىل كىلا تػىعىاكىنيوا اٍلمىٍسًجًد اتٍٟىرىاًـ أىٍف تػىٍعتىديكا 
 ﴾ِ﴿ كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاب عىلىى الإثمًٍ كىاٍلعيٍدكىاف ً
 ، كتشتمل فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا على معنيتُ
فيها التًتيب.  ما تقابل ىذين ات١عنيتُ على فى عجزىا على
 ،)كىلا تػىعىاكىنيوا عىلىى الإثمًٍ كىاٍلعيٍدكىاف ً ) ك (كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلبرِّ كىالتػٍَّقوىل(
ك  التػٍَّقوىل) ك ( الإثم ًٍ ك اٍلبرِّ ( ثم )كىلا تػىعىاكىنيوا كىتػىعىاكىنيوا(فات١قابلة بتُ 
  . مقابلة ثلاثة بثلاثةيسمى ، فهو )اٍلعيٍدكىاف ً
  ۱۱سورة ات١ائدة الآية . ِ
أىٍف يػىٍبسيطيوا يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا اذٍكيريكا نًٍعمىةى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ ىىمَّ قػىٍوـه 
كىاتػَّقيوا اللَّوى كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل  إًلىٍيكيٍم أىٍيًديػىهيٍم فىكىفَّ أىٍيًديػىهيٍم عىٍنكيم ٍ
 ﴾۱۱﴿ اٍلميٍؤًمنيوفى 
كتشتمل  فى عجزىا ، فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا
أىٍف يػىٍبسيطيوا إًلىٍيكيٍم فيها ( على التًتيب. تُيعلى ما تقابل ىذين ات١عن

































ك  أىٍف يػىٍبسيطيوا( فات١قابلة بتُ)، فىكىفَّ أىٍيًديػىهيٍم عىٍنكيم ٍ( ) كأىٍيًديػىهيم ٍ
 . اثنتُ باثنتُ مقابلةفهو يسمى  )، عىٍنكيم ٍك  إًلىٍيكيم ٍ( ثم )،فىكىفَّ 
  ٗ۱ سورة ات١ائدة الآية .ّ 
يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىتُِّ ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍ رىةو ًمنى الرُّسيًل 
 نىًذيرو فػىقىٍد جىاءىكيٍم بىًشتَه كىنىًذيره  مىا جىاءىنىا ًمٍن بىًشتَو كىلاأىٍف تػىقيوليوا 
 قىًديره 
  ﴾ٗ۱﴿ كىاللَّوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو
كتشتمل  فى عجزىا ، فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا
مىا جىاءىنىا ًمٍن ( فيها على التًتيب. على ما تقابل ىذين ات١عنيتُ
مىا ( فات١قابلة بتُ )،كىنىًذيره فػىقىٍد جىاءىكيٍم بىًشتَه ) ك (بىًشتَو كىلا نىًذيرو 
 مقابلةفهو يسمى )،  كىنىًذيره  ك كىلا نىًذيرو )،  ثم ( جىاءىكيم ٍ ك جىاءىنىا
 .اثنتُ باثنتُ
 ِِ سورة ات١ائدة الآية. ْ
كىإًنَّا لىٍن نىٍدخيلىهىا حىتىَّ يخىٍريجيوا قىاليوا يىا ميوسىى ًإفَّ ًفيهىا قػىٍومنا جى بَّارًينى 
  ﴾۲ِ﴿ يخىٍريجيوا ًمنػٍهىا فىًإنَّا دىاًخليوفى ًمنػٍهىا فىًإٍف 
كتشتمل  فى عجزىا  ،فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا
كىًإنَّا لىٍن نىٍدخيلىهىا حىتىَّ ( التًتيب. فيها على ما تقابل ىذين ات١عنيتُ
ٍن لى ( فات١قابلة بتُ، )فىًإٍف يخىٍريجيوا ًمنػٍهىا فىًإنَّا دىاًخليوفى  ) ك (يخىٍريجيوا ًمنػٍهىا
اثنتُ  مقابلةفهو يسمى )، دىاًخليوفى ك  يخىٍريجيوا) ك (يخىٍريجيواك  نىٍدخيلىهىا
 . باثنتُ

































  ۸ِ سورة ات١ائدة الآية .ٓ
 يىًدمى إًلىٍيكى لأقػٍتػيلىكى 
ًإنيِّ  لىًئٍن بىسىٍطتى ًإليىَّ يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًتٍ مىا أىنىا بًبىاًسطو
  ﴾۸ِ﴿أىخىاؼي اللَّوى رىبَّ اٍلعىالىًمتُى 
كتشتمل  فى عجزىا  ،فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا
لىًئٍن بىسىٍطتى ًإليىَّ  ( على التًتيب. فيهاعلى ما تقابل ىذين ات١عنيتُ 
 يىًدمى إًلىٍيكى لأقػٍتػيلىكى ( ) كيىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًتٍ 
 فات١قابلة بتُ)، مىا أىنىا بًبىاًسطو
ك   لًتػىٍقتػيلىًتٍ ) ك (يىًدمى ك  دىؾى يى ) ثم ( مىا أىنىا بًبىاًسطو  ك لىًئٍن بىسىٍطتى  (
 .ثلاثة بثلاثة مقابلةفهو يسمى )، لأقػٍتػيلىكى 
  ِ۳ سورة ات١ائدة الآية .ٔ
مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى تىبػٍ نىا عىلىى بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي 
 فِ الأٍرًض فىكىأىنََّّىا قػىتىلى النَّاسى 
تًٚى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىنََّّىا أىٍك فىسىادو
كىلىقىٍد جىاءىتٍػهيٍم ريسيلينىا بًاٍلبػىيػِّنىاًت ثميَّ ًإفَّ كى ًثتَنا ًمنػٍهيٍم  أىٍحيىا النَّاسى تًٚى يعنا
  بػىٍعدى ذىًلكى فِ الأٍرًض لىميٍسرًفيوفى 
كتشتمل  فى عجزىا  ،فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا
مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ( على التًتيب. فيها تُعلى ما تقابل ىذين ات١عني
 فِ الأٍرًض فىكىأىنََّّىا قػىتىلى النَّاسى تًٚى يعنا
كىمىٍن ( ) ك ًبغىٍتًَ نػىٍفسو أىٍك فىسىادو
ك  )أىٍحيىاك  قػىتىلى ( فات١قابلة بتُ )،أىٍحيىاىىا فىكىأىنََّّىا أىٍحيىا النَّاسى تًٚى يعنا
  .اثنتُ باثنتُ مقابلةفهو يسمى   )،أىٍحيىا النَّاسى ك  قػىتىلى النَّاسى (
 

































  ْٓسورة ات١ائدة الآية  .۷ 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا مىٍن يػىٍرتىدَّ ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأتي اللَّوي ًبقىٍوـو 
 عىلىى اٍلميٍؤًمًنتُى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكى اًفرًينى يحًي بػُّهيٍم كىيحًي بُّونىوي 
يجيىاًىديكفى فِ أىًذلَّةو
سى ًبيًل اللًَّو كىلا يخىىافيوفى لىٍومىةى لاًئمو ذىًلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي 
  ﴾ْٓ﴿ كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 
كتشتمل  فى عجزىا  ،فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا
أىًذلَّةو عىلىى ( على التًتيب. فيها على ما تقابل ىذين ات١عنيتُ
 ( فات١قابلة بتُ)، أىًعزَّةو عىلىى اٍلكى اًفرًينى ) ك (اٍلميٍؤًمًنتُى 
) ك أىًعزَّةو ك  أىًذلَّةو
 . اثنتُ باثنتُ مقابلةفهو يسمى ) اٍلكى اًفرًينى ك  اٍلميٍؤًمًنتُى (
  ٗ۸ سورة ات١ائدة الآية .۸
لا يػيؤىاًخذيكيمي اللَّوي بًاللٍَّغًو فِ أىٍيدىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم تٔىا عىقٍَّدتميي 
فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا ـي عىشىرىًة مىسىاًكتُى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى الأٍيدىافى 
 فىمىٍن لمٍى يجًى ٍد فى 
ًصيىا ـي ثىلاثىًة أىيَّاـو أىٍىًليكيٍم أىٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك تٖىٍرًيري رىقػىبىةو
ذىًلكى كىفَّارىةي أىٍيدىاًنكيٍم ًإذىا حىلىٍفتيٍم كىاٍحفىظيوا أىٍيدىانىكيٍم كىذىًلكى يػيبػىتُِّ ي اللَّوي 
 ﴾ٗ۸﴿ لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى 
فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا على معنيتُ يقابلهما فى 
بًاللٍَّغًو فِ  لا يػيؤىاًخذيكيمي اللَّوي ( اعجزىا معنياف على التًتيب. فيه
لا ( فات١قابلة بتُ)، كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم تٔىا عىقٍَّدتميي الأٍيدىافى ) ك (أىٍيدىاًنكيم ٍ
 مقابلةفهو يسمى )،  عىقٍَّدتميي  ك بًاللٍَّغو ً) ك (يػيؤىاًخذيكيم ٍك  يػيؤىاًخذيكيمي 
 .اثنتُ باثنتُ

































  ٔ۱۱ سورة ات١ائدة الآية .ٗ
ذيكني كىأيمِّيى كى 
ًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرنًىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اتًَّٗ
ًإت٢ىىٍتًُ ًمٍن ديكًف اللًَّو قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي لي أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى لي 
ي كىلا أىٍعلىمي مىا فِ تػىٍعلىمي مىا فِ نػىٍفس ًًتْىقٍّ ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي 
 ﴾ٔ۱۱﴿ ًإنَّكى أىٍنتى عىلاـي اٍلغيييوب ً نػىٍفًسكى 
كتشتمل  فى عجزىا  ،فالآية الكريدة تشتمل فى صدرىا
تػىٍعلىمي مىا فِ ( على التًتيب. فيها على ما تقابل ىذين ات١عنيتُ
 كىلا أىٍعلىمي تػىٍعلىمي ( فات١قابلة بتُ)، كىلا أىٍعلىمي مىا فِ نػىٍفًسكى  ) ك (نػىٍفًسي











































 أنواع المقابلة اللفظ المقابلة آية نمرة
كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلبرِّ كىالتػٍَّقوىل كىلا تػىعىاكىنيوا عىلىى  ِ .۱
 الإثمًٍ كىاٍلعيٍدكىاف ً
مقابلة ثلاثة 
 بثلاثة




مىا جىاءىنىا ًمٍن بىًشتَو كىلا نىًذيرو فػىقىٍد جىاءىكيٍم  ٗ۱ .۳
 بىًشتَه كىنىًذيره 
اثنتُ  مقابلة
 باثنتُ
كىًإنَّا لىٍن نىٍدخيلىهىا حىتىَّ يخىٍريجيوا ًمنػٍهىا فىًإٍف يخىٍريجيوا  ۲۲ .ْ
 ًمنػٍهىا فىًإنَّا دىاًخليوفى 
اثنتُ  مقابلة
 باثنتُ
لىًئٍن بىسىٍطتى ًإليىَّ يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًتٍ مىا أىنىا بًبىاًسطو   ۸۲ .ٓ
 يىًدمى إًلىٍيكى لأقػٍتػيلىكى 
مقابلة ثلاثة 
 بثلاثة
مىٍن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍتًَ نػىٍفسو أىٍك فىسىادو فِ الأٍرًض  ۲ّ .ٔ
النَّاسى تًٚى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأىنََّّىا فىكىأىنََّّىا قػىتىلى 




 عىلىى اٍلميٍؤًمًنتُى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكى اًفرًينى  ْٓ .۷
اثنتُ  مقابلة أىًذلَّةو
 باثنتُ
 
لا يػيؤىاًخذيكيمي اللَّوي بًاللٍَّغًو فِ أىٍيدىاًنكيٍم كىلىًكٍن  ٗ۸ .۸




اثنتُ  مقابلة تػىٍعلىمي مىا فِ نػىٍفًسي كىلا أىٍعلىمي مىا فِ نػىٍفًسكى  ٔ۱۱ . ٗ


















































































 باب الخامس 
 الخاتمة 
 الإستنباطات  . أ
الباحثة فتستطيع أف تلخص ما تتضمن فى ىذا البحث من  بعد أف تٖلل 
 نتائج البحث ك تلخيصها كما يلى: 
الطباؽ الإيجاب آيات التى تدؿ على الطباؽ ىى  ۰۳. كجدت الباحثة ۱
، ۷۲، ۲۲، ۸۱، ۷۱، ٔ۱، ۸، ٓ، ّ، ۲، ۱فى آية كالطباؽ السلب 
، ٔٗ، ۷۸، ۲۷، ۷ٔ، ۱ٔ، ۷ْ، ۷ْ، ْْ، ۱ْ، ۰ْ، ۸۳، ۷۳، ۳۳
 . ۰۲۱،۸۱۱، ۰۱۱، ۰۰۱، ٗٗ، ۸ٗ، ۷ٗ
 ات١قابلة إثناف بإثناف ك آيات التى تدؿ على ات١قابلة ىي ٗ. كجدت الباحثة ۲








































 الإقتراحات  . ب
تم ىذا البحث الباحثة أف تاتٟمد ﵁ رب العات١تُ قد استطاعت 
"ا﵀سنات ات١عنوية فى سورة  تٖت البحث بالعنواف وا﵁ كتوفيقالتكميلى بعوف 
ستفيد منها، ككل من ساىم من ا﵁ منافع كثتَة ت١ن قرأ كي فتًجو الباحثةات١ائدة"، 
 فى إت٘اـ ىذه الرسالة. 
ت١ا فى من الأخطاء ىذا البحث بعيد من الكماؿ  الباحثة أف كتعرؼ
ا﵀تًمتُ أف يصححوا ما قرؤكه فى  رئتُكالنقصاف كلذالك ترحو من الباحثة القا
 ما فيها من النقصاف.  واىذه الرسالة من ات٠طاء ك يكمل
ات١شرفتُ فى ت٘اـ ىذا شكرا كثتَا على اىتماـ قوؿ تريد الباحثة اف تكأختَا 
البحث. كترجو الباحثة من ا﵁ تعالى أف يجعل ىذا البحث مقبولا بقبوؿ حسن 









































 المراجع ج. 
 ات١راجع العربية  .۱
 القرآف الكرنً  
تفستَ الطبرم جامع البياف عن تأكيل القرآف أبى جعفر ت٤مد بن جربر الطبرم، 
 ـ ٗ۰۰ِ قاىرة: دار السلاـ المجلد الأكؿ
دار مصر: .البياف كات١عانى كالبديع-البلاغة الواضحةعلى اتٞاـر مصطفى. 
 ۱ٓٗ۱ات١عارؼ 
. لبناف: ات١ؤسسة اتٟديثة البديع كالبياف كات١عانى-علـو البلاغةت٤مد أتٛد قاسم.
 ّ۰۰ِ ت٥فوظة
، الأزىار: منهجية فى علم البديعدراسات دكتور الشحة ت٤مد أبو ستيت، 
 ـْٗٗ۱حقوؽ الطبع ت٤فوظة 
: رياض  لبناف –بتَكت علم البديع،  فى البلاغة العربيةالدكتور عبد العزيز عتيق،
 الصلح
: دار البحوث العلمية  ، الكويتالبديع-فنوف بلاغة البيافأتٛد مطلوب، 
 ۰۷ٗ۱
 ۷۸ٗ۱تبة القرنية، بتَكت: ات١ك ، ات١نجة فى اللغة كالاعلاـلويس معلوؼ
  ٔ۰۰۲ دار ات١ستَة للنشر ك التوزيععماف: البلاغة العربية يوسف أبو العدكس، 

































لبناف: -، بتَتكتاب البديع العلم ات٠فاؽ من علم الاشتقاؽأبو العباس عبدا﵁، 
 ۰ٔق ) ص ّّْ۱-ـِ۱۰ِ(مؤسسة الكتب الثقافية 
، حقوؽ الطبع ا﵀فوظة: التفستَ ات١رغى اتٞزء السادسأتٛد ات١صطفى ات١رغى، 
  قٓٔ۳۱-ـْٔٗ۱
  ۱ٗٗ۱دار الفكر التفستَ ات١نتَ المجلد السادس، كىبة الزحيلى، 
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